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AI . StlARICb DB IiA MARINA.. 
TE ABANA, 
TEIt'BQ'BAMA.S D E L DOMIWaO 
Madrid, 11 de marzo. 
A l abrirse ayer la sesión del Con* 
greso, el diputado señor Villanueva 
preguntó al ministro de Ultramar si 
era cierto que el gobierno de los Us-
tados Unidos había formulado nue-
vas pretensiones á fin de que las au-
toridades españolas de marina no 
impidan en aguas cubanas el legíti-
mo comercio de aquella nación. 
Contestó á la pregunta del diputa-
do por flauta Clara el señor Abarzu-
za, diciendo que el representante del 
gobierno de loa Estados Unidos en 
esta Corte había entregado una nota 
al ministro de Estado, señor Groi-
zard, sobre el incidente ocurrido en 
aguas jurisdiccionales de Cuba al 
vapor americano Allianga, y que se 
hablan pedido antecedentes al Q-o* 
bernador general de la Isla antes de 
contestar dicha nota 
E l señor Cánovas del Castillo pi-
dió al Gobierno que forme un plan, 
estudiando al efecto las reclamacio-
nes hechas en épocas anteriores, 7 
que lo adopten 7 apliquen, á fin de 
evitar responsabilidades, los coman-
dantes de nuestros buques de gue-
rra. 
E l ministro de Estado manifestó 
que el Gobierno se propone hacer lo 
indicado por el señor Cánovas en 
este asunto. 
Madrid, 17 de marzo. 
A l referir ayer en el Congreso el 
ministro de la Guerra los sucesos 
ocurridos en las redacciones de los 
periódicos E l Resumen y E l Globo, 
los censuró, pero luego, haciendo 
apreciaciones, dijo que en ningún 
país combate al Ejército la prensa 
como en España. 
A l prenunciar estas palabras el 
general López Domínguez, se pro-
dujo una viva agitación en la tribu-
na del Congreso reservada á los pe-
riodistas, los cuales la abandonaron 
gritando: "¡Vamonos todos!" 
E l resto de la ses ióa estuvo vacía 
la tribuna de los periodistas. 
Los directores de los periódicos 
celebraron una reunión antes de a-
cudir al Gobierno pidiendo garan-
tías. 
Madrid, 17 de ma*zo. 
Con motivo de los recientes suce-
sos iniciados por los oficiales del 
Ejército qua allanaron las redaccio-
nes de los periódicos E l Resumen y 
E l Globo, se han formado varias co-
misiones de militares con el objeto 
de conferenciar con el Presidente 
del Consejo de Ministros 
Recibidas dichas Comisiones por 
el señor Sagasta y oidas sus recla-
maciones, éste tuvo á bien interrum-
pir el Consejo de Ministros que á la 
sazón se celebraba, y en vista de la 
gravedad de los acuerdos tomados 
por los oficiales y de su firme deci-
sión de mantenerlos, los ministros 
han acordado dimitir. 
Madr id, 17 de marzo. 
A oonsecuencia de la dimisión pre-
sentada per el Gabinete del señor 
Sagasta, ha sido llamado á Palacio 
el general Martínez Campos, quien, 
según dice, esta noche formará mi-
nisterio. 
E l general Mextinez Campos se 
dirige en estos momentos á la Capi-
tanía general de Madrid con el objeto 
de encargarse inmediatasaente del 
mando. 
Vierta, 17 de marzo. 
Avisan de Troppau que se han re-
cogido trece muertos do la mina de 
carbón Albrecht, y que se cree ha-
yan perecido cincusnta trabajado-
res, habiéndose salvado veinte. 
Nueva York, 17 de marzo. 
Dicen de Tampa, Estado de Flori-
da, que el gobierno de España ha 
ordenado á sus súbditos en dicha 
ciudad que están sujetos al servicio 
militar, que se presenten en la Ha-
bana. 
Ss cree que pasarán de ciento los 
que obedezcan dicha orden. 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Modrid, 1S de marzo. 
E s total la crisis que se ha produ-
cido ácosecuencia de las cueaticnes 
suscitadas entre ei elemento militar 
y los periodistas y de la actitud de 
unos y otros. 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros señor Sagasta ha llevado á 
Palacio las dimisiones de los minis 
tros. 
Madrid, 18 de marzo. 
E l general Martínez Campos ha 
tomado posesión da la Capitanía Ge 
neral de Madrid y ordenó inmedia 
tamente acuartelar á los oficiales. 
Hasta ahora no ha sido encargado 
de formar ministerio y se croe que 
mañana será llamado para que lo 
íorme. 
S. M. la Reina consultará mañana 
con el señor Cánovas del Castillo y 
otros hombres importantes de lapo' 
lítica acerca de la situación actual 
Madrid, 18 de marzo. 
E l general Martínez Campos, des 
puós de tomar posesión de la Capi 
tañía General, manifestó al señor 
Sagasta que respondí 4 del orden y 
que polla continuar al frente del go-
bierno. 
ZU señor Sagasta negóe» á ooati 
Madrid, 18 de marzo. 
Se ha negado ha formar ministe-
rio el general Martínez Campos. 
Con tal motivo se habla de la for-
mación de un ministerio encargado 
de legalizar la situación económica. 
E n la redacción de L a Correspon-
dencia se han reunido los directores 
de los periódicos con objeto de bus-
carlos medios para conjurar el con-
flicto, pero no se ha tomado acuerdo 
alguno. 
L a formación del nuevo gabinete 
depende de la solución de este a* 
sunto. 
A l a s once de la mañana de hoy 
irá el señor Sagasta á Palacio. 
Madrid, 18 de marzo. 
L a causa de la determinación del 
señor Sagasta á presentar á S. M 
la dimisión tot^l del ministerio, ha 
consistido en que los generales que-
rían que los militares que atacaron 
las redacciones de los periódicos 
fuesen juzgados por los tribunales 
militares, y el señor f>agasta y sus 
compañeros de Gabinete querían 
que lo fuesen por los tribunales or-
dinarios. 
Viena, 18 de marzo. 
Dicen de Troppau que se han re-
cogido cuarenta y tros cadáveres de 
la mina de carbón Albrecht. 
E l archiduque Federico ha orde-
nado que á las viudas de las vícti-
mas se les pague anualmente una 
pensión de cien florines. 
Londres, 18 de marzo. 
Comunican de Tokio que el prínci-
pe Homatsu ha recibido órden de 
ponerse enseguida al frente como 
comandante en jefe do los ejércitos 
aponeses en China. 
Berlin, 18 de marzo. 
L a Comisión del Reichstag dese-
chó el inciso cuarto, base esen-
cial de todo el proyecto de ley que 
trata sobre el nuevo impuesto al ta-
baco. 
San Petershurgo, Ti 8 de marzo. 
Han llegado á esta capital gran 
número de armenios, que desean 
hacerse ciudadanos de Rusia. 
Na&Jñ-Yorlc, marzo 16, d las 
5i d é l a larde. 
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Nueva- York, marzo 16. 
La existencia de azúcares en Jíueya-Yorli. 
s hoy de 11,827 toneladas contra 2,945 
loueladas en ignal fecha de 1894. 
LA CRISIS. 
No ha podido menos de sorprender-
nos, como sorprenderá seguramente al 
público, la goaa trascendoDcia y la io-
dudable gravedad que b i revestido la 
actitud de algunos oficiales de nues-
tro Ejército en sus protestas contra de-
terminados periódicos, actitud que ha 
determinado la dimisión del Gabinete 
presidido por el señor Sagasta. 
Nuestros lectores recordarán, sin dn 
da, los antecedentes de esta enojosa 
cuestión. Una parte de la prensa ma-
drileña, principalmente los periódicos 
E l Resumen y £ 1 Globo, censuró dn 
ramente ía conducta de los oficia-
les del Ejército, HÓ pretexto de que 
no se habían presentado voluntaria 
mente á marchar á Ouba. No sabemos 
si estas ceasuras, desde luago inadmi-
sibles, por tratarse, como se trata, de 
militares pundonorosos, traspasaron 
los límitetí de prudencia y moderación 
que jamás debe echar en olvido la 
prensa seria, máxime cuando examina 
cuestiones t*n íntimas y delicadas como 
la que ha promovido los enojosos inci-
dentes apuatadoc-; paro de todas suer 
tes es lo ciert ) que las apreciaciones de 
E i Resumen y E l Globo despertaron 
profunda iudignacióa entre loa oficia-
les, quienes, dejándose arrastrar por el 
primer impulso, llegaron al doloroso 
extremo de allanar las redacciones de 
los periódicos citados, procedimiento 
que tampoco podemos aprobar, pues 
de medios suficientes disponían los 
aludidos para defender el honor de 
su uniforme, caso de que hubiera sido 
mancillado. 
Estos hechos fueron motivo de anima 
dos comentarios en el Oongroso, donde 
el señor Salmerón defendió los fueros 
de la prensa, replicándole el minis 
tro de la Guerra, general López Do-
mínguez, cuya» palabras no fueron bien 
acogidas por los pariodístas que ocupa-
ban la tribaua de la prensa, ios cuales 
abandonaron el Parlamento en són do 
protesta. 
Subió de punto, con estos nuevos in-
cidentes la tirantez de ios áuimos, has 
ta el extrí mo de que algunos directores 
de periódicos ee creyeron en el caso de 
pedir garantías al Gobierno en previ-
sión de que se pudieran repetirlas vio 
lentas escenas qoe tuvieron lugar en 
las redacoiouea de E l Globo y E l Resu 
men. Así las cosas, se formaron varias 
Espléüdiüo surtido en C A S I M f i E B INOLESEís de primar ordeii. I 
S Nuestros precios son re ía t iramente muj' módicos. | 
SASTÉÉBIA 
. S t e i n y Cia- 6U 81 
C S74 ! ü * 
i J O S E 
L L I T 
FRENTE A L A POPULAR "FILOSOFIA,' 
Expandido y Tariadosnttido de U A 5 i i r L E T E ^ C K 0 a \ N T E S , B I Z 0-
CHOS-Jr^PEHATRíZ, B A I I B 4 - K 0 T , C B E « M E A L A R E I N A j variedad 
d- P L A T O S Y F U E N T E S C H A N T I L L T , CIIE31»E B U $ 8 £ con F R U T A S 
1>E E U R O P A é infinidad de mil caprichos de reposleií5* muy á propósito 
para regalos. 
Los más F I N O S D U L C E S mont dos en caprichosas S A L V I L L A S <3e 
1, U f 2, 2^ y 3 pesos. 
Átonas y como e s p í l W k E L EÁMILLSTE, 
cuenta siempre eon muchas existencias do T I N O S F I N O S , CHA MPAGNES, 
C E R V E Z A S , S I D R A S y L I C O R E S de todai proceden el-s 
E L B A M U J j E T E , 
ISTBIPTTJI lSrO 7 0 , TIEILIÉIF1- 1-Ét54=, 
es la casa única que importa las renombradas O S T R A S D E S A G U i , q u o 
expende a C I N C U E N T A C E N T A V O S el ciento. 
cf misiones de oficiales para exponer 
PUS quejas al señor Sagasta; realizóse 
la couffrencia, reuniéronse á deliberar 
los ministros, y en vista de los acuer 
dos, con carácter irrevocable, tomados 
por la oficialidad, decidieron presentar 
sus dimisiones. 
Ante la gravedad de las circunetan 
cias, el general Martínez Campos ha 
sido llamado paM formar miniatericj 
pero eegún los últimos despachos tele-
gráfises recibidos en el preciso momen-
to de trazar est^s líneas, el invicto Ge-
neral opone algunos reparos á esta pre-
tensión. De uno ú otro modo nuestras 
impresiones particulares se inclinan á 
creer como lo más probable que al fin 
y al cabo estas sensibles diferencias se-
rán sofocadas ante el patriotismo de 
todos. 
Huelga manifestar lo mucho que la-
mentamos conflictos semejantes, sur-
gidos en momentos por todo extremo 
inoportunos. Sin otros detalles que los 
excesivamente lacónicos que el cable 
nos trasmite, mal podemos aventurar 
juicios prematuros acerca de la con 
ducta de los periódicos madrileños re 
feridos, como tampoco respecto á la 
extrema actitud asumida por los ofi-
ciales del Ejército, si bien desde luego 
á cualquiera se le ocurre que, dada la 
caballerosidad y corrección que en todo 
tiempo han distinguido á los militares 
españoles, deben ser muy graves las re 
criminaciones que se permitió estampar 
en sus columnas una parte de la prensa 
madrileña. 
Ardientemente deseamos qu-.* muy 
pronto la normalidad política sea res 
tablecida en la Madre Patria, y que los 
conflictos que momentáneamente han 
oscurecido los horizontes queden satis-
factoriamente conjurados. 
Telegrama Oficial 
E l Ministro de Ultramar 
al Gobernador General. 
Madrid, 18 de Marzi, 
E l Gobierno ha presentado su dimi-
sión; oportunamente participaré V . B . 
resolución de S. M. 
ENTIERRO. 
Ayer tarde recibieron cristiana se-
pultura en el cementerio de Colón los 
restos del que faó nuestro querido ami-
go y compañero, el Iltmo. Sr. D. Ramón 
de Armas y Sauz, arrebatado por rá-
pida y doloroea enfermedad en la ple-
nitud de su vida. 
Los restos del elocuente orador, in-
signe abogado y fácil y elegante escri-
tor fueron depositados en la sala de se-
siones del D T A E I O D B L A M A R I N A , á 
cuya redacción había pertenecido, y 
fueron constantemente acompañados 
por los redactores y empleados de este 
periódico y algunos deudos y amigos, 
que se disputaron esa dolorosa obliga-
ción. 
A su entierro concurrieron numero-
rosas y distinguidas personas de todas 
las clases sociales, y notoriamente del 
foro de esta capital. Recordamos entre 
ellas á los señores Conde de la Horte-
ra, Rabell, D. Prudencio, y Villaverde, 
Presidente, Vice-Presidente y Secreta-
rio del Partido Reformista; Carnearte, 
La peletería L A MARINA, portales 
de luz, acaba de recibir una gran remesa de 
dichos paraguas, cuya duración se garantiza. 
Paraguas de novedad. Nuevo varillage. 
Nuevos sistemas. . . . Nuevos modelos. 
De mucho gusto.... De última moda. 
Nadie tiene tan buenos paraguas como la 
( P O R T A L E S D E L U Z ) 
fliprlflfrttís. PIEIS Y ESTIO. T e M o i o s a i e l a i 
f! S71 5 
9-M 
ABA ¡ABARZUZA! ¡ABAEZUZA! 
C 493 2a-18 23-17 
E1QJÁ CLARETE FINO. 8 AÑOS. 
Es el vino más paro y más delicado que se presenta en las mejore» mesaf? ac 1» H-»^ . -
Este exquisito vino, que tan recomendado ha sido en todas las provincias de España y prin-
cipales capitales del Extranjero, con certificados del escrupuloso anáMs verificado en los Labora-
torios Químico Municipal de Madrid y Barcelona, reeultaudo ser legítimo de pura uva, ha hecho 
que la marca "Abaiznza", actual Ministro de Ultramar, impere sobre todos los vinos conocidos 
hasta hoy. 
3Si P r o g r e s o d e l F a í s ^ único establecimiento en su clase, es el que expende este 
selecto vino al ínfimo precio de tres pesos cincuenta centavos pl&ta caja de doce botellas alam-
bradas y cuatro pesos las veinticuatro medias, 
No olvidéis que £21 P r o g r e s o d e l P a í s siempre está pronto á favorecer los in-
tereses de este culto público. 
Yéa^e por las notas de precios corrientes, todo plata lo que antes era valor en oro. 
LMO 78 
C W 
, El Progreso del País, 
JUNTO A "LA CASA GRANDE." 
78 
2i 16 2Í-17 
en capas impermeables i : glesas. 
abrigos impermeables ingleses. 
Capas de goma de superior calidad. 
Paraguas impermeables^ ingleses, de patente, garantizados. 
5,000 maletas inglesas de todos tamaños . 
1,000 mantas de lana pura, para viajes. 
Todo eso y una porcióíí d« cosas más, buenas, acabadas de recibir y de ú l t ima novedad, se propo «e vífDtíer 
á precio de fábrica la 
'5 G r a n p a l e t e ñ a E L B A Z A E I N G L E 
Situada en la calle de San Rafael, esquina á la de la Industria. 
NOTA I M P O R T A N T I S I M A —3a acaban do daspachar dos grandas ramssas da novadadas an calzado es-
pecial de nuestra fábrica en Cindadela, y da los principales fabricantes de los Eatados-Unidos 
G-ran depósito de efectos para viaje; y otros muchos artículos cuyos precios causan asombro á los d(?l gremio 
Pueblo: no te olvides da hacar tus compras en el gran almacén de peletería ELi B A Z A R INGLÉS. Scono^ 
znizerás SO por IOO. 
C 472 
D I R E C C I O N ; San ílnfael esqciina ¡í Industria. Teléfono 1,319. 
4* le 
E L S I G L O , CHAMPION BE LOS BAZASE8 DE ROPA HECHA, 
abre hoy 14, eus poitones oî eoteqdo al ibttlig n̂ e i-úb io > CÍODÓOIÍJO todo el favor que mfrtíce. 
Llaman laateucióü ea E L S I G L O , uo solo prer.ioi baratí^iínos de «as meroauclaa en trnjes hechos psra caba-
llero?, mocitos y niños; camisas, medi-i», pañuelos, paraguas, &ij, &-3., sino qu^ tambiéu sus vidrieras montadas á !a 
varsoviana. 
B L S I G L O invita á todo ei público en geni-ral y á los ií-teligeates sastre-s en piitiouUr, para qua tengan ocjasión 
de admirar cnamo ndoiirable encierra. 
E L S I G L O dispone de 16 cochfR de plaza para servir grát is ron una carrera Bencilla á todo ei 
que Se compre el valor de do^ á seis psaos y con una dool Í Ó sean dos sencillas, á todo el qae le 
compre do seis pasos eu adekntc. 
E L S I G L O caeuta con inteligeutes maestros sastre y caminero. 
C 468 
STE A I » . 
HOY 18 MARZO. 
i L A S 9i L A V E R B E N A D E L A P A L O M A . 
A L A S 8! LOS AFRICANISTAS, 
i L A S ios LA CALANDRIA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FTíNCíOÍ? POR TANOAS. 
« 451 
E a la presente semana, estreno de la zarzuela en dos 
actos, titulada E L GKAN B A N D I D O . 
El pintor eacanógraí-j D Mi^a^l Ari-w, ejt.l tormlaaüdo la3 
diez y nueve auntaosa^ dacora, Jim oara U S^CJaaU e i 4 ao 
tos LOS SOBRINOS DEL CAPITAN GRA^T, y el a>?iUM Sr. 
Gambardela y aCrecista Sr. Carboaoil O/wtojúlaaai el «•rt:jr,U;in., 
y atrezzo para dicha obra. 
P I S E l i L E E l T l l 
0 m 
González AlVrtít z, üüüer ( ü , Miguel) 
Ortií (D. Üarlon), Maydagííu (D. UM 
fael), Martínez ( ü . tídtaruino), Ulrneus, 
Triay, cu representaiiióu de la Socie 
dad de Bscritorea, con utift comisión 
de la misma, Fernandez Oasonn, Oe 
drúii; Jastiz, y otros omcbofl, así co-
mo por hi redacción del D l i B I O D E L A 
M A R I N A y empleados del imsino, los m 
Sores Otero, Armas y Có^pedez, Mora-
les, Kivero, Solía, Espinosa, Pitalaga, 
Zardoya, Ayala, Sánchez Rubio y 
otros. 
Descause en paz el amigo y compa 
íero y reciba su familia la expresión de 
nuestro sentimiento. 
Es de justicia. 
Oon el epígrafe que antecede publica 
lo siguiente L a Región de Matauza^: 
«'Tenemos entendido qao la viuda del va 
líente voluntario do caballeria de Canasí D. 
Felipe Díaz, macheteado sañudamente por 
la banda de Manuel García, por haber da 
do muerte á este feroz bandido, ha presen-
tado instancia al Sr. Gobernador General, 
por conducto del Sr. General Prats, para 
que se le conceda auxilio recurso peenniario, 
en vista de la total carencia de rectirsos en 
qne se encuentra. 
No dudamos que sea atendida cual ae me 
rece, por la primera autoridad de esta Isla, 
y que se conceda íi esa pobre viuda lu que 
pide, atenaceada por la necesidad y por las 
privaciones." 
E l D I A B I O D E L A M A E I N A pone á 
disposición del Sr. General Prats, para 
socorro de esa pobre viuda, la soma de 
cien pesos plata. 
La de orden oótili 
E u la maüauH del viernes último sa-
lió de Santa ülara, con objeto de visi-
tar vatitiH poblaciones de la Provincia, 
el Bxcmo. Sr. Gobernador Militar. 
Acompáñanle su Ayudante, señor 
Twrrientt; BU Secretario Sr. Agnado, 
el Oficial de telégrafos Sr. Masdival, y 
varios periodistas. 
Se piopone S. B. girar una vieita á 
todos loa pueblos de í n mando, hacien-
do una serie de txcarsioues que han co-
menzado con ia do qne nos ocupamos. 
E n oste piimer viaje llegará á Ran-
chuelo, Lajas, Cartagena y Kodas. 
Bajo el epígrafe "Milicias disciplina-
das," publica lo siguiente nuestro cole-
ga ti Diario del Ejército: 
"Con muy buen acuerdo se ha pensado 
ya on revivir aquellos cuerpos de milicias 
que en la paorra de loa 10 años, prestaron 
servicios de importancia, contribuyendo 
coa PU contingente al aumento inmediato 
dol ojóroito. 
No során ahora cuerpos activos y retri-
buidos. Su organización aorá por el pronto 
nominal, pero los [cuadros de jefes y oficia-
les se constituirán para en lapiimera o-
portunidad hacer el reclutamiento debido. 
Según nos hemos informado, la Capita 
cía General ha podido á las subinspeccio 
nes las listas de revistas y los antecedentes 
más precisos. 
Esta noticia producirá entro los antiguos 
milicianos gran entusiasmo y desvanecerán 
el sentimiento que no ocultaban al suponer 
que se les había olvidado. 
Si deagracladamento, la rebellón tomara 
incremento en alguna provincia ya sabemos 
que se puede contar con un contingente de 
combate muy valioso. 
Como de este periódico partió la iniciaü 
va y en distintas ocasiones hamos insistido 
sobre lo mismo, no podemos aegar el aplau-
so nuestro á la medida, la que es do espe-
rar so complete organizando esos cuerpos 
de un modo permanente y rea!, con tropa 
activa." 
ULTIMAS NOTICIAS 
E l Gobernador Militar de Santiago 
de Ouba ha participado al Gobierno 
General, haber regresado á aquel puer-
to el crucero de guerra Oonde Venadifo) 
conduciendo 200 hombres, de las fuer-
zas que había enviado de refuerzos á 
Manzanillo, quedando el reato en esa 
población. 
E n dicho crucero regrpfó también el 
Jefe de Estado Mayor señor Lkfout, 
quien con las tropas de refuerzo había 
recorrido toda la zona de loa ingenios 
de Manzanillo, dejando destaca me utos 
en diferentes puntos, par» defender él 
orden y dar ánimo al espíritu público 
en aquella zona, alaruiada por la pro 
ximidad de una partida hacia (Jampe 
chuela. No hay detallen sobre esta par-
tida. 
E l Üoronel del liegimiento laabel la 
Católica, Sr. Santoscildes, so diaponía 
á salir para Manzanillo, habiéndose o-
cupado, durante su permanencia en 
Bayamo, en disponer columnas de per-
secución. 
E u cuanto al general Ganich; no se 
había recibido noticia alguna por im-
perfección en la línea telegráfica, sa-
biéndoae únicamente que había queda 
do con fuerzas á 6U8 órdenes, operando 
por Bairo y ocupando dicha población. 
Con loa refuerzos llegados A Sintia-
go do Ouba, han sido reforzadas tas co 
lumnas que están operando eu aquella 
zona y por Gaantáuarao. 
L a fuerza logró detener al inquilino 
Salceno y á tres individuos más, conti 
uñándose después la persecución de los 
restantes. 
E l Comandante Militar de Cárdenas, 
instruye la correspondiente causa. 
Se han presentado en Colón proce-
dente de la partida de Matagás, los 
paisanos Luciano Díaz Cabrera y Ga-
briel Pérez Fnndor». 
Seiri liombren moñudos y armados 
con r tvó .v t rn. dirparaion vaiio?* tirón 
sin c<»ns(-cue;uÍ4t ar.bie García Laredo 
u el Central "María" entro Calimete 
y Manguito. 
Han ftaüdoensu persecución faersM 
de la guardia Civil. 
Según noticias dol Gobernador Mili 
tar de Matanzas eu uu recoaocimion-
to verificado en la noche dol sábado en 
el barrio Realengo por sospech as de que 
existían armados y trataban de reonlr 
se á los bandidos varios individuos que 
se hallaban en la Crusa de José Salo^no, 
i-e dirigieron fuerzas hacia ésta, pero 
a! liegar fueron recibidos por los a'di 
r'uaidos. con disparos do arm-i de fue 
go. W\%{ 
La reguladora de precios 
ha sido, es y será siempre 
Recuérdese su hintoria: Autes de oslablecerse esta casa, eran 
aséquiDles á los ricos Holamente los artículos de ñáorm para rnnbe-
Ikéer las íiabitacioues; los servicios do mesa j umiedor, la perfu-
njería flua, la joyería de oro y plata, &c, &. E L F É N I X 
Tino á romper con ese moiiopolio y sus amplios almacenes se abrie-
ron á las ciases menos acomodadas, ofreciéndoles el confort de los 
ricos. Desde entonces, 6 sea desde su fundiciéo, viene siendo h \ 
QUE EEGÜLA LOS PRECIOS, oponiéndose á las demasías de la 
ambición, estableciendo razonable competencia que redunda en be-
neficio de esta generoso publico. 
Hoy, que la situación crítica porque atraviesa el país alcanza 
á todos, viene nuevamente L A CASA D E H í E I t R O a 
corresponder al favor que debe, vendiendo coa una simple utilidad 
para cubrir los gastos, todos los artículos que necesitan las fami-
lias, que si no son de primera necesidad, la tienen relativa y muy 
exigente, dadas las condiciones de vida de cada una. 
las próximas festividades de 
reclaman extraordinario esfuerzo ó imponen la necesidad de visitar 
E L E E N I X , que acaba de recibir un gran curtido de noveda-
des y vende á precios sin competencia. 
L A CASA D E H I E l l R O 
ES LA CASA REGULADORA DE PRECIOS 
a 13 
Bo las provinciaH de la l lábana, Pi-
nar del Eio, Santa Clara y Puerto 
^rínoipe no ocurre novedad. 
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EL u m m M L01EES, 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
A I N S W O E T H . 
(K«ti!bovfr]a publicada por la casa de Jubcra, fe 
hu'jh de venta en 
" L a Mudorua Poesía", Oblipo n? 135 ) 
(Coyiünúa.J 
—Estos obstácalos son demasiado 
secnndarios para detenernos—replicó 
Jonathan; —oonpémonos, puei?, del pnn 
to esencial. Támesia ü a r r e l l , conio es 
he dicho, reside actaalmente en casa de 
Mr. Wood. Como no deRConíia, le atrae-
remos fácilmente á un lazo. 
iSn aquel momento se dejó oír en ia 
escalera ruido de pasos. Jaek martilló 
sus pistolas. Abrióse la puerta súbita 
mente con violencia, y Abruhara Mén 
dez, con los opa extraviados y laa tac 
clones trastornadas, se precipitó en 1» 
habitación. 
—}8e ha escapadol—exclamó. 
—4Qui6n?¿Jack Sheppardt—pregun-
tó Jonathan. 
. — E l mismo—respondió ti judío. 
Veupo de la pmióo . 
—lÜondenaciónl-juró Jonathan gol 
oeando el suelo cou el pie y apretando 
tos puüofl de rabia - i H a n marchado 
^ . - ^ p ^ T o d ^ s las pesquisas lian 
sido vanas hasta ahora. 
Jouíithau dió libi" cureo á sn furor, 
exhalándolo en horrib e.í IniprrcaciO'-ieH. 
Mientran qu» fulmiuaba suá amenazas, 
QuiiC Arnold, D'^diodesnudo y todo 
cubierto de sangre, invadió á fcu vez la 
sala. 
—iQailt Arnoldl—exclamó Jonathan 
estup^fddo. 
—He fddo robado v afresinado por 
Jaek Sheppard—dijo Quilt Arnold ade-
lantáudose hacia Jonathan. 
—¡Por Jaek Shoppardl—exclamó Jo 
nathan. 
—Sí y pido venganza. 
— Quedareis satisfecho — reíípondió 
Jonathan. 
—Pero ¿qué veol—exclamó Quüt Ar-
nold advirtiendo á EU terrible adversa 
rio. ¡Hele aquí! ¡es óll 
—tií heme aquí—exclamó JM k 
despojándose de su peluca y de su som 
brerc. E n seguida, avanzando hacia el 
grupo, absorto á la vista ue tanta au 
docia, dijr:—Sir R'jwland, permitid á 
vuestro sobiino que os salude 
— ¡Atrita, mi fcrabkl -exc lamó fii 
Bcnvlaudcon tono de profundo despre-
cio;—no os conozco. Toda esa historia 
es un tejido de mentirán. 
—tíso lo aohraiá el tiempo. (Jomo 
quieta qu • f-. a, \ o también OH deseo 
MUSCO—^xoiamrt J m k .-o , oriínno 
-^Bravo, ^ k l - . x . . ! . . , t <s.i, 
que miraba a é s t e cou u. i H8oiui„0 ,niWB 
ciado de admiración.—Debo confenfu-
que sois un joven de un valor y nn mé 
rito poco comunes, y si yo no fuese Jo-
do 
nathan Wild, quisiera s-r J i c k She 
par. Aül es quw rasi et>toy ai repente 
de haber jurado vuestra perdición. P 
ro. ¿qné queréis! 'o he jurado, y soj f 
ulavo de mi palabra. Jaek, sois mi pri-
sionero. 
—iQaia! Bátair» en uu error—respon-
dió J A I k sonriendo. 
— Voy, pues, á intentar probaron la 
rectitud de mi aHeroióa—dijo con ironía 
Jonathan—y si cooseguía salir de aquí, 
me tendréis por derrotado. 
—¡AL mí, P i d JL^wí!-gritó Jaek. 
—némoítquíjcapit.ín—respondió n na 
voz atronadora. 
A l miemo tiemjo Fiel Azulm iotre-
dnjo en la habitación y echó por tierra, 
golpe tras golpe, á los dos servidores 
de Jonathan. 
— Y a veis que os habéis apresurado 
dema8iado,mieter Jonathan—dijo Jatk. 
—Adiop, mi digno tio. 
—llufiernol—vociferó Jonathan—ce 
rrad l-ris pnertas de abajo. ¡Soltad los 
perróbl ¡No me oyen! ¡Voy á tocar la 
c un puna de alannal 
Pero en el momento que 'evantaba el 
brazo, una bala Jo átraTcsó la mano de 
parte á parle. J iek no había querido 
tirarle á ¡a oabczi. 
— A h o i a - a u l ó Jonuthan—no ha} 
in»tul—y en «» guida hito fuego k t n 
s» 7. pobro .T i. Je pftotii' r*-í<uli»i'i«) 
»*efj voy & lutoer lo qne pueda para 
CORRESPONDKNC A. 
Nueva York, 13 de marzo de 1895. 
E l incidente del vapor AUanga ha 
sido para los laboranteH como pedrada 
en f jo de boticario. Ha venido muy 
portunamente para distraer la aten 
ción del público de la o impmada que 
üabían dado, y de. ^ste modf» las mira 
laa del mundo que antes estaban fijye 
en la aplancha" laborantil, se dirigen 
ahora hacia otro ladoen espera del re-
sultado que pue la tener este iucidtnte. 
Además, les permite entrever la potd 
biUdrtd de aaoooflíotn iuternacional en 
tre España y IOH Eiitados üui lcs, i& 
cual sería para elio« o! colmo do la sa-
tisfacción. 
Lae pocas esperanzas que tení.in de 
que oaajfl hi nueva insurrección m ibao 
desvaeeeiendo una por una, aote \-ÍÜ 
noticias de las pre^entaeiones de los 
cabecillas revoltosof': el secretario de la 
Junta Kevolucionaiia, que ÍMbí i i lo 
á Tauipi á atiz-ir el fuego auiendo que 
tenia un miilónde penox (!) partí la can-
ea, se h a b l a o.-nveneido del aborto dn 
la intemona y do la diti:;ulrad de bcr 
!av U vigi aíicia 'ie lae aut« ridadei* f • 
llera ten y e« i»riM araba a n'grestír á 
Nnev.i Yu, k. coin > qii>eit di n* .«r-n el 
r - b > c n t r n .* ¡íj-M íj--.'- i'.u Wii! J ha ^eui 
d i oi lucui nu-do! At.iamj\ a h i ó é f ' t í s 
íióneebir la • iq^r«nz-í (J** «pie HI g.ii/ier 
no IUÍ U * B^tadófi üni«J»>; j.i-la curnta 
•i BHp>>ñ i do lo qunaq ¡i llama la pren 
«a "el i¡)»n'u» -A ;.-« g or o»^ o.iiidtira de 
la» barias y lae nítrel as." 
Estaba ya la prensa de ^ste país 
cantando Ia« exeqniait dé la úitima iu 
t e n t ó n l a s ííníoiidades ftd - rales mos 
trábanse may bien di^pue^t is a impe-
dir toda minitVstación fovturibléal fi 
libQscerismo y á ejercer la mas escra-
pulosa vigilancia para ÍDJ[posibilitar la 
organización y salida de cualquiera ex-
pedicióu cou destino ó Oub»} el admí' 
nistradorde la Aduana de Oayo Hueso 
había dispuesto que se practicase un 
legistro escrupuloso de los buques que 
salían de aquel puertc; las relaciones 
de esa autoridad y los oficiales dol I n 
fanta Isabel eran en extremo cordiales 
y amistosae; el guarda-costa Mo Lañe 
había ido deTamp* & Oayo Hueso pa-
ra vigilar itqa.-.llatj Hguas , y el gobierno 
do Wasüíug^a habí.i dispuesto que loe ! 
guarda-costas Forward y Morrill, fue 
btn respeotivamente desde Mobila y 
(Jharleston á la costa Sadde la Florida 
para cstablcCvir na cordóa qne hiciera 
imposible el paso de t r i a embarcación 
sospechosa; eí gobii-rno de Washington 
porcouducto í i enueetro ministro en 
aquella eapita! y de! representante de 
esta repúb'icaen Ma (rid, había dado 
al Gobie.-no de España las seguridades 
de en más amistosa disposición y de su 
determinación á hacer que se cumplan 
las leyes de neutralidad; cuando vino 
el capitán üros^man, del vafor Alian 
ga, á hncer resonar una nota discordan 
ce que ha puesto en alarma á todo el 
país y ha dado materia á la prensa pa-
ra largos y "sensacionales" artículos. 
Loa periódicos, por regla general, i-on 
en el día el eco de las primeras impre-
siones que producen en el ánimo las 
noticiaií: se redaetsn con tal precipita-
ción para no ir en zaga á ios colegas 
competidores, que muy amenudo BOU 
vehículo de juicios erróneos basados en 
premisas falsas;ó deficientes, y quo por 
falta de tiempo no han podido pasarse 
por el tamiz de la lógica 3? del racii i 
nio. 
Por esta razón no debe sorpran L i -
nos que hayan dado tinta iaiportatní a 
á-un pequeño incidente que, de s tr 
exactamente como lo relata el capitán 
del Alianga, todo lo mis que aróra» es 
uu exceso de celo por parte de los ma-
rinos españoles encargados de vigilar 
las eoftttfd de Cuba. Pero como, antes 
de juzgar, debe todo jaez seguir UIUÍÍ-
ximi de aui i aiteram p irtsvi; no es ló 
gico emitir juicio, como ITÍU hecho e t̂os 
periódicos, sin mbev la exolhacióa qa^ 
de este htufd -nte pn^da iiajer el oftuial 
qne mamiabí e! ortüo ;e o. 
No dÜUÓ yo qu3 el deseo de a'cauz-<r 
notoriclríd { udít ŝ  másea el á iim^ del 
Ctfp^táií Crossman qne ta índi^óaoíóii 
qne le produjo lo qne ól CHlitic-t d^ * ul-
tfiij0! á la b-todera"; pero os io cierto 
que le fiitó tiempo, en cn-iüto lu-gó á 
puerto, para tocar la troüi(>e'a d-j la 
pubiie-idad y d «r á los cuatro vientos 
la qutj.i de qae un crucero eipañol lu-
bía hecho fuego sobre su buqu-1. Y orno 
ins periódicos anda-i í-iempre á la caza 
de nofrciis esto pon ! eu MÍ* ea Í >n 
traron material para llenar columna 
tras columna y encabezarlas con títu-
los rimbombantes en letras de 6 pulga, 
da, Intercalando en el texto el retrato 
del capitán y del vapor Alianza. Y 
cata ahí á Periquito hecho un héroe 
cuyos talones va pisando una trabilla 
de reporters, cartera en mano para 
apuntar cuanto dice. Y como es de tan. 
to bulto la noticia, otros reportera se 
han encargado de dar á conocer al pú-
blico las diversas versiones que hacen 
de ese incidente», el segundo oftuiu!, ±1 
tercero, el sobrecargo, los cuatro pasa-
jeros qus venían á bordo, el mayordo. 
mo, el maquinista, el vigía, el cocinero 
y el grumete. 
Y ^ n á l l i * sido el incidentvf E l ca-
pitán del Alianza lo explica de la si-
guíente manera en una comuaioacióu 
oficial qne ha dirigido al Departamento 
de Estado: 
"May señor mío: el vapor correo ame-
lioano AlianQa, de mi mando, en su via-
je de retorno de Colón á Nueva Yoik 
se hallaba el día 8 de nnrzo por ¡a 
mañana, fuera de la costa del extremo 
oriental de la isla de Cnbj. A las tí y 
media avistamos un vapor aparejado 
de bergantín, cerca de tierra, que m 
dirigía hacia nosotros. A las siete y 
cuarto izó bandera y vimos que era uu 
cañonero español. Euseguida mandé 
uar la bandera americana y saludar al 
buque español, que devolvió el saludo. 
Volví A saludar de nu wo y creí termi.' 
nado el incidente. 
"Pero cinco minutos daspuó^ el bu. | 
que español disparó un cañonazo sin 
bala, seguido al poco rato de otro, y 
poco después disparó tres cañonazos 
con bala qne no alcanzaron al Alianqa, 
pero que indicaba que el buque español 
nos hacía fuego. Como quiera que ai 
buque se hallaba á más de seis millas 
de tierra y en alta mar, no hice caso 
del buque español y seguí mi derrote-
ro. E l cañonero nos persiguió, pero toé 
quedándose atrás, por espacio de veiu-
ticinco millas. 
';De8eo saber si el cañonero español 
tenía derecho de hacer fuego sobre mi 
buque, con la posible contingencia de 
poner en peligro las vidas de los pasa-
j T03 y da la tiipulación. para 'ob!igar« 
me a poaerine al habla qua era lo que 
probablemente queríi. duplico ie-íje-
mortamimU que se mrt aclare este pon-
to, puei» no q iise, ni me propongo po-
nerme al pairo y retrasarme eu -.DI via-
je, para dar gusto á los cañoneros es. 
pafioles ó á otros, á no ser para dar au-
xilio. 
"3oy de Vd. ete.—James A. Cross-
man, cap^tíu del Alianza.v 
E l Secretario de Estado ha recibido 
esta comuaicación; pero no declarará 
la guerra á España, como esperan los 
laborantes ó como aconseja algún pe-
m 
8 
Emulsión creosotada de Rabel!. 
CÜKA tedas las enferíaclidoe do las VIAS KESPIIláLTOlAS. C D R i la ANEMIA y el RAQUITISMO en mujeres y niños. 
Es una hermosa crema fácil de tomar. 
Para los catarros es do rápido y seguro ífecto. Xurneroaas curaciones garantizan su gran popularidad. 
UNGÜENTO SANATIVO DE RABELL. 
CURA antiEéptica y rápidamente toda clase de ULCERAS, HERIDAS, TUMORES, etc., etc. El dolor y la Irritación desa-
parecen rápidamente. 
¡(|UITA POLOUrdoTOr. Eabell. 
CURA en dos minutes el dolor de muelas El eetuche lleva algodón antiséptico y un punzón. 
Pídanse estos trf« excelentes remedios cu TODAS las droguerías y botieas do la Habana y toda la I s la . 





SttSfiHT W « M P ^ V ^ m S I S A M E I 
Es SÍM disputa el e tablecioiiento de víveres fin- B m** eonvenieníc para el público 
f i nido próximos los nda'ee de las JOSEFITAS, JOSES Y DOLORES, ha 
dispuesto para e-tos días la e'abor^ciüii de na smnínnero dj salvillas de dulces ñnos desde 
UN PESO PLAT \ HASTA THES PESOS, así como un bonito surtido en RAMILLETES figu-
rando castillos, pirámides, eta, etc.; en MONTES NEGADOS, PANQUES adoruados, platel á 
1. HEBILLA NA, á h TA RTARA, á la RUSA y SICILIANA, se deja satisfecho el gusto más 
delicado, pues para el efecto cneíita. esta casa con un intaligeote repostero. 
Además tenemos un espléndido surtido en estuches y cajitas de fantasía, propios 
para obsequiar á los santos de estos días. 
• Como el propósito de ESI P r o g r e s o d e l P a í s es y será Eiempre vender 
barato para vender mucho, constantemente sus remesas son frescas y de calidad superior. 
Espléndido y colos&l̂  surtido en víveres finos y demás ariículoo concernientes al 
giro. Yéasie la nota de precios. 
El Progreso del País, 78 GilliNl 
JUNTO Á "LA CASA GRANDE." 
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La mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
SE JJESPACHAEN 
SAN IGNACIO N. 4? 
12a-4 M 
A 
pr(>ti^er vuestra rotiradu. 
—Venid—-reBnondió Jdck id. 
tenemos tiempa. L a llave» de U paerto 
ePtá per la p'arte4fi afuera. 
De im sai tu jauzó Fiel Azul wrca 
de J«( k, quw cerró la puerta, dando dos 
vueiias a Ja ilave. Dec'gi'acUdaaietjte 
para Fiel Azul, eu reMiada, auuqoe ra-
pidü, uoati lial>ía «-tectaado coa euteru 
bnen éxito. DOB pistoletazoa habíau ti 
do disparados sobre ó'. L i priaiera bala 
solo había atravesado su aombrero; píj-
ra la &eganda había peutitrado eu un 
brazo. 
—¡Maldición!—gritó Jonathani - van 
á OHea^ ársenos. 
Diciendo esto, einpnjó vivamente un 
resorte oculto ©u el pavimento. Uu 
bastidor se deslizó rápidamente, y dejó 
ver una ostreoha escalera, hasta el fon-
do do la que rodó, más bien que bajó, 
Jonathan Wild. Algouoa segundos des-
pués eutraba en el p itio. pnro Jaek y 
su compafi^ro habíau paitidoya. 
Abrió Jonathan la puerta dri U calle. 
Sobie el pttVttUttnto, re roa dví ia puerta, 
yacía el p«'j tfio, á q u ü n un golpe vio 
Unto habla echado por titira siu senti-
do. Tuvo, sin efflbwgOj ftierza paia 
Uiostri r á Janath'in ios dos fugitivos, 
que galopando sobre los caballos ÍOU 
ÜrUlüíi á «. U t̂O ll • t t ' tu i;i ) » i f a < 3 i í i 
del alortiici;' d« totl«* p i soi-uciOu. 
- B t> noube b n í^»uucic» i» »'»rfcííla 
- d i j . » Jouktb^u < ' ' 'v'»"'*10 ' ' ^ dédost 
i M m « n g r « - T i t a d o n en uu p<»Cntí̂ t,; — ruana-
u » t o n w i r ó el d»'**!11'1*'' 
VI 
DOS D E M A N D A S D E M A T E I M O S I O 
E l trágico ncontecimieito de Doüis-
Hlll, había Rimeigido á la familia en 
una afli'iión profunda. 
El aueiano Wood estaba iuconaola 
ble, y la pérdida de aquella mujer, á 
quien taotj había »mado, aun cuando 
siempre había tenido su casa hecha 
un verdadero infierno, había llevado ai 
alma del excelente hombre una sombría 
desesperación. 
A'ganos días (lespuéfl de los funera-
les de mintress Wood, vino Mr. Kueo 
bono á hacer una visita á Dollia IIil!; y 
hacia la tarde, habiéndole retirado Mr. 
Wood oon Támesis Darrell, que de^dy 
el día fatal se esforzsb* en consolarle 
con nna piedad fiMal, Kncebone qnodó 
en la sala cou la joven Winifred, 
—Mi querida Wiuitred—dijo Mr. 
Knfebone —jqní'reis perniitir ó uuo de 
los mejores amigos de vuestra pobre 
madre dirighoa una pregunta relativa 
ft graves intereí-esl 
—Ilablad, caballero Kuebbone—res 
poadió Wiuifctd, h qtien pareció in-
quietar r:quel exordio soleaine, 
Las mejillas de la jovoa se cubrieron 
de rubor, pero eobreponiéndose al ins 
tan te Asa turbación, respondió al in 
discreto preguntador, dirigiéndole una 
mirada de reproche. 
—Puesto qua he prometido respon-
der, OH diié que amo á Támesis Darrell 
comoá uu beraiano. 
—¿Solamente como á un hermanof— 
insistió Mr. Kncebone. 
Winifred permaneció rnuda pero la 
severa expresión de su íhononiía hu-
biera deaconcertado íi cualquiera otro 
que no fuera el mercader de paños. 
—Si supiese i s -cont inuó Kneebone 
con acento apasionado - s i supiéseis 
qué importancia doy A. vuestra respnes-
t i , no me IH- hHría» esperar tanto. 
Veamos quiero anudaros. t*¡ el capí* 
táu Darrell pidiese viutdra mano, ¿qué 
baiíaisl 
—Caballero—respondió Wiuifred—l* 
extrañeza de vueatra preguota n e • u 
torizíiría para guardar RÍICVJCÍÍ ; tdnt iu-
bargo, p ú a cortar pronto cata ppnô ft 
conveitaoióu, 08 nspLudtié que re* 
hus^rU. 
—¿Y por quéf—preguntó Kneebor p 
apreyurandose. 
— E n veidad que no debo sometu me 
á pe Jiejanit̂  interrog*torfo--tepii80 W¡. 
nifre.l ctt minia. 
ncu! )!*» <l« vueritru po!)re ma iro 
ritodíd mistpr Kueebone, rtq-ondedm.'* 
os conjuro alio. 1 "«tumt', 
.*Por<iné rehusaríais la mnnrt ^ i 
pitán Darrell? ^ano del ca-
i c continuará. 
nódioo euun arranque tío patriad tn \ 
Por la víadiplomátioa hn\ñg*r{\ i . ver-
dad de lo ocurrido, á cuyo Üu hj , eu-
viado io^feruccionefl al Oónsul General 
en la Habana, Mr. Willlama, para que 
pidaá la Primera A utoridad de osa itda 
una explicación de eao incidente. 
Oon tal motivo ee han dado á buscar 
estos periódicos los párrafos delostra 
tados de dereclio de gentes que tienen 
relación con casos como el que so ven 
tila, y aunque Warton y otros trata 
distas reconocen el derecho de un bu 
que de guerra de detener á cua'quier 
buque en alta mar, ose derecho ee en 
tiende que exista únicamente en tiempo 
de guerra y de parte de una nación be-
ligerante, de lo cualinfiaren los comen-
tadores de esta prensa que no teniendo 
el gobierno de los Estados Unidos aviso 
oficial de que exista una guerra en la 
isla de Ouba, no tienen loo buques ea 
paSoles el derecho de visita que corres-
ponde á los beligerantes. 
E n mi opinión este incidente es una 
ampolla de jabón que se düivauecerá 
en el aire, y de la cual sólo quedará una 
resultante, que os el hecho de quo nues-
tros cruceros ejercen una vigilancia ac 
tiva en la costa oriental de Ouba. Y 
aquí me permito llamar la atención de 
esas autoridades navales hacia un ele-
mento peligroso que existe precisamen-
te al otro extremo, y son los viveros 
que hay en la costa de Vuelta Abajo y 
que so corren hasta la Florida para co-
ger hombres y efectos que dea ambare in 
en puntos desiertos de la costa. Muchos 
de esos viveros son verdaderos piratas 
que viven del contrabando, y en ellos 
van y vienen de Ouba á la Florida gen-
te'quo no conviene. 
L a s autoridades de Washington es-
tán al cabo de lo que significan los dis 
turbios que hoy tienen agitada la vida 
de esa Antilla. A un corresponsal del 
Herald Je ha manifestado uno de los 
más altos funcionarios del gobierno que 
'•la llamada revolución de Cuba, no es 
más que una tempestad en un vaso de 
agua; que los insurrectos no llegan on 
junto a IjOOO hombres; que no son ver-
daderos patriotas, sino partidas sueltas 
de salteadores y bandidos que procuran 
dar color político á sus fechoríaf; y que 
todos esos disturbios los fomentbn des-
de loa Bitidoa Unidos algunos aventu-
reros cubanos que se valen de ese me-
«lio para colectar fondos en el Korte, 
fondos que en su mayor parte se que-
dan en sus bolsillo?. Agrega ese fan 
cíonario que hay unos 20,000 tabaque-
ros cubanos en los Estados Unidos y 
que muchos de esos contribuyen con 
12 pesos al mes para la causa, habién-
dose reunido al parecer unos 60,000; pe-
ro si bien una partida de este fondo se 
ha destinado á la compra de armas y 
municiones, como parte necesaria del 
juego, el reeto se lo repartirán los que 
dirigen el cotarro." 
¡Oon que, hasta en Washington les 
han visto la jugada! 
Los únicos quo no la ven todavía son 
los Cándidos paganos que trabajan du-
ro y se privan de su sueldo para ali 
mentar á una partida de zánganos. 
E l fracaso de esta última intentona 
les abrirá los ojos y convencerá á los 
üusos de que p^ra arrancar á la corona 
de España eu más bello florón, se nece-
sita algo más que unas cuantas parti-
das de facinerosos y un puñado de agi-
tadores visionarios ó taimados, que ex-
plotan á los crédulos desde lugar se-
guro. 
K . L B N D A S . 
PANTEON NACIONAL 
RAMON" ZAMBRANA 
^Uarzo 18 1820. 
BI nombre del ilustre módico ó insig-
ne literato cuyo falleoimiento conme-
moramos este día, vivirá perdurable 
mente en la historia literaria de Cuba, 
á cuyo esplendor y brillo contribuyó 
con sus entusiasmos y su inteligencia. 
Cúpole en tmerte venir á la vida en el 
periódico más brillante de la literatura 
en esta Isla, y de tomar parte activa 
en su desarrollo. 
Nació en la Habana el año de 1817, 
y en BU Universidad Pontificia estudió 
filosofía y comenzó á cursar medicina. 
E n 1839 obtuvo los grados de Bachiller 
en Medicina y de Licenciado en Oiru 
jía. y en 1846 se graduó de Doctor en 
esa facultad. 
Diversos cargos desempeñó en núes-
tro primer establecimiento docente, do 
bióndol© la enseñanza muy buenos ser-
vicios, ooopando en propiedad la c4to 
dra de Toxicología y Medicina L?ga). 
Machos fueron además los servicios 
prestados en el Seminario Conciliar, la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País , la Junta de Fomento, las de Ca-
ridad é Instrucción Pública, la Casa de 
Bemficencia, el Asilo de Artes y Ofl-
tíos, el Keal Consuiado y otras cerpo 
raciones. Primero con D. Joeó Luis 
Casaseca y despuéa con D. Alvaro 
Eoynoso, dirigió ol Instituto de laves 
tigaciones Químicas; y como dice Cal 
cagoo en su Diccionario Biográfico Cu 
batía, puede asegurarse quo desde el 
Dr. Komav, ningún otro ha desempe 
fiado á la vez tantos empleos y comí-
sionen, todas gratoitae, p<Jique no as 
piraba á otro galardón que el agrade-
cimiento de sus compatricios. 
Pero no son esos los únicos méritos 
que abonan el nombre del Dr. Zambra-
na: su amor á las letras fué decidido y 
comenzó con los primeros años de su 
vida, . 
Desde 1836 colaboraba en casi todos 
los j'erióiicoa científicos y literarioa do 
la Habana. Fundó y redactó algubos, 
y tendió siempre una mano amiga y 
protectora á los jóvenes que empoza 
bau. Para enumerar los periódicos en 
quo dejó su pluma on artículos, confe 
rencias y poesías los destolloa de su pe 
regrino ingenio, tendríamos que citar 
to loa los do la Habana y muchos do 
provincias. 
Admiraba Zambrana ©1 talento y la 
inspiración de la joven Luisa Pérez y 
Montea de Coa, quo residía on Santia-
go de Cuba, su ciudad natal, y enta-
bló con ella una diacreta correapondon-
cia que tuvo por término su matrimonio 
con la poetiaa que diaputó con su genio 
á la Avellaneda el cetro de la poesía on 
Coba. E u el prólogo de su obra Mis 
oreen.ios, decía Zambrana: "Creer es 
vivir, creer ea gnzar, creer es salvar-
se." Y el poeta creyente, el médico es-
piritualista, el sabio modesto, el hom-
bre bueno, murió creyendo en Dios y 
entregándolo su espíritu, el 18 de mar 
zo de 18G6. 
Cédulas personales. 
Por la Intendonci* general de Ha-
cienda se publica on la Gaceta Oficial 
lo siguiente: 
Vista la consulta formulada por el eeñor 
Alcalde Municipal de Santiago de Cuba 
trasladada por la Administración principal 
de Ilaclenda de aquella Provincia, respecto 
á ei particulares que habitan fincae do su 
propiedad se les regula su cédula personal 
por la contribución qne paguen é por ol al-
quiler de la misma calculado sobre el pa-
drón de la riqueza urbana, siendo éste ma-
yor que contribución ó sueldo que disfrute, 
y asimismo, ai loa qae viven en casas de sus 
legítimas consortea ó de aus hijea no deben 
proveerse de la cédula que lea correspon-
diese por el alquiler que pudiese devengar 
la fiaca: esta Intendencia general ha acor-
dado, en armonía con lo resuelto para la Pe 
ninaula. por la Dirección de Contribuciones 
del Ministerio de Hacienda, en circular do 
20 de noviembre de 1893, pub'icada eu la 
Gaceta oficial de Madrid de 29 del mismo; 
que, respecto á la primera parte de la con 
sulta de referencia, la cédula del quo babi 
ta casa propia debe regularse por el alqui-
ler ó valor en renta, calculado por la admi-
nistración, ti no ea conocido, en la forma 
que disponen las Instrucciones y reglamen-
toa, y ei resultase mayor quo la conr.ribu-
cióu que sasiafaga ó el aneldo quo di?früte; 
y respecto del segundo extremo de la refe-
rida consalta, que la consorte satisfará su 
cédula por la contribución de la finca, así 
como loa hijos, ei no se les regulase por otro 
concepto, y el consorteó padre por el al-
quiler da la finca ó valor en renta como en 
el primer extremo. 
Lo que se publica en este periódico para 
general conobimiento. 
Habana, 1G de marzo de 1895.—M. Cabe-
zas. 
EL FfiRROCARRIL CENTRAL. 
Bu apoyo de la idea que expuso el 
DIARIO on uno de sus últimos editoria 
les, relativa á la perentoria necesidad 
de construir el ferrocarril central de 
«ata Isla, publica lo sigaiootoel Diario 
de la Familia: 
Macho nos place que el DIARIO DE LA 
MAEHÍA, siguiendo su antigua tradición 
en esto importante asunto, coincida con 
nosotros en au número de ayer sábado al 
recomendar con sólidas razones ó intere-
aantea datoa la construcoión de esa vía 
que ha de extender la savia del progreso 
moral y material en toda la isla, evitando 
para lo sucesivo revueltas como las que en 
la actualidad perturban el público sosiego. 
Como nosotros, estima el colega que el gran 
inconveniente qne puede ofrecer la referi-
da empresa será la falta de capitales, si so 
acometiese de una vez y simultáneamente 
en todo el trayecto que han de recorrer las 
proyectadas paralelas. Pero, también de 
acuerdo con lo que hemos indicado última-
mente, aduce el argumento en contra de 
dicho inconveniente, de quo puede recu-
rrirse al crédito y la atracción de capitales; 
cuanto más que la obra puede hacerse por 
tramos ó secciones, lo cual facilitaría e n 
gran parte su realización. 
El DIARIO termina su trabajo con la si-
guiente frase, que tenemos el gusto de hi-
cerla nuestra, toda vez quo se halla eu 
consonancia con nuestro pensar ó indica-
ciones en el asunto: "De todos modos es 
preciso que esto se haga y de tod ŝ modos 
habrá que hacerse, cueste lo que costare." 
METALICO. 
E l vapor americano Yumuri, importó 
ayer de Nueva Toik. par» los Beñoros 
Hidalgo y Oomp., 116,503 pesos ea oro 
del cuño español. 
u m m OÍL COMM OE 
PUNTA BRABA, 
Según vemos en ol semanario profe-
tiional U l Bombero de Cuba, ha rido en-
viado al Gobierno Eegional, para su 
aprobación, ei Itegiamento de este nue-
vo Cuerpo, que ee ha organizado en 
Puata Brava, debido al entusiasmo y 
perseverancia de loa filántropos seño-
res D. Kostasio Gómez, D. Alfredo No-
gueiras y D. Víctor Vidaurrazaga. 
Dicho Cuerpo es puramente civil y 
cuenta j a con una elegante bombado 
las llamadas do piano, da Gouds & Co. 
E a la prueba vetificada, arrejaba el 
«gua á una altura de más de 200 pie»-; 
su mecanismo es muy sencillc; consta 
de dos í-iltodroa abiorvontea y expelen-
tes de 7i pulgadas de diámetro cada 
nno y puede funcionar oon dos man-
gueras. 
E l Alcalde Municipal de Bau ta, don 
Dionisio Ledón, ha cedido un aolar pa-
ra la construcción de! cuartel para el 
Cuerpo, el cual está constituido de la 
siguiente manera: 
Comité administrativo. 
Presidente, D. Francisco Godioez. 
Yice, D. Ezequiel Santoa. 
Teaoicro, D. Lftjai Chu í i. 
SHcretario, D. Antonia C m i ó n . 
Vice, D. Modesto F*niández. 
Primer Jefe de Ix /varz i activa» 
D. Alfredo Noguelra. 
Segundo idem Ídem. 
D. Yíctor Vidaurrazaga. 
Sanidad. 
Primer médico, Dr. D. llamón Pérez 
Miró. 
Segundos id., Dres. D. Antonio Ba-
rreras y D. Arturo Pomar. 
Brigada de bomba. 
Primer brigada, D . Arturo García. 
Segundo id., D. Franciaoo O. Palo-
mino. 
Pitoneros. 
Primor pitón derecha, D. Benito Qoi-
jano. 
Segundo id. id., D. Ramón Rowland. 
Primer pitón izquierda, D. Hipólito 
Graudio. 
Segundo id. id., D. Juan Bautiata 
Pe n. 
Brígida de salvamento. 
Primer brigada, D. Leopoldo Ledón. 
Segundo id., D. Fernando Piüera. 
Brígida de obreros. 
Primer brigada, D. Eustasio Gómez. 
Segundo id., Juan Primo. 
Brigada de agua. 
Primer bríg .d i, D. Josó PontaniliOS. 
Segundo ul., D. Pedro Castro Peta. 
Tan luego sea aprobado el l l igla 
monto del Cuerpo, lo dará á conocer á 
ana lectorea nuestro aludido colega, 
pues noa consta que ^a distinto á todos 
los existentes. Feiicitamos á los veci-
nos do Punta Braba, Bauta, Cano y 
Arrojo Areoafl, por contar dentro de 
poco con un Cuerpo qu 3 loa libre de la 
ruina y pued*. ealvar sus vid»« y ha 
ciendas cuando aeaa amenazadas por 
el destructor elemento. 
CENTENARIO DE SAN ANTONIO. 
Lisboa va a conmemorar ÍJOU grandes 
featejos el conten ario del g.'aa tanma* 
tuigo. 
L a comisión ejecutiva de las íicstas 
ha marcado para este objeto los días 1G 
al 23 da junio próximo para las c^remo 
nías religiosas. 
L-ÍS festividades rituales seráu cele 
bra las en la iglesia da S m Autonio, 
edificada on el mismo ^itio donde nació 
el preclarísimo Santr; en la vasta cate-
dral de la Só, por aibaria efootuado 
allí eL bautizo, y en la iglesia patriarcal 
de San Vicente, donde reposan lo^ res-
tos mortiles de la madre de San Anto-
nio. 
De una de estas igiesiaa saldrá una 
procesión enorme, donde aeexhibiráa al 
público imágenes y atributos del sabio 
predicador. 
Eu San Vicente strán pronunciados 
discuraos y aermones, alternadamente, 
por oradorea profmos y aagr idoa. 
Loa featejos civilea empázj á i el 12 
de jnoio y terminarán el día ú timo del 
mismo mes. 
Del programa de las fiestas de carác 
ter civil nada puede decirse todavía, 
porque nada hay acordado. Habrá co-
nidaa de toroa, paaeos flaviulea noc-
turnos en el Tajo, con profusión de ilu-
minación, ospecMoulos do gala, eto. 
H-tbíá una emiaióu espeoiai de tarje 
taa postales y sellos antonínos, de cuya 
impresión está encargada la Compañía 
Na •ioual Editora, importantec isa raon- i 
táda á la aituca de las primeraa de su { 
género en Europa. 
C O R R I O E X T R A N J E R O . 
A S I A . 
E L CONFLICTO CUrNO-Ji-PONÉS. 
Yokohama, 0 de marzo.—Se anuncia de 
una manera oficial que loa japoneses han 
garantizado la scgarldadde loa extranjeros 
reeldontes en Ylngkon y que han abierto una 
investigación para averiguar las pérdidas 
personales y de intereses sufridas por los 
europeos. 
El buque de guerra inglés "Firebrand" y 
el de los Estados Unidos "Petrel" han de-
jado á los japoneses el cuidado de velar por 
los intereses de los súbditos de sus respec-
tivas naciones. 
Londres, 10 de mareo.—Dlco un despa-
cho de Tokio que los fuertes del Oeste y 
Sur de Yin Eay han sido tomados por la 
primera división japonesa. 
E l general Nodzu, apoyado por la prime-
ra división, atacó á Fenchastai por la ma-
ñana. Los joponeses ayudados por la arti-
llería asaltaron la plaza. Los 10.000 chinos 
que la defendían hicieron desesperada re-
sistencia, pero huyeron al ñu, abandonando 
sus armas, estandartes, todo el material de 
guerra y 2.000 muertos. Los japoneses per-
dieron 100 hombres y su jefe Nodzu ha sido 
nombrado mariscal. 
Tokio, 11 de mareo.—Se ha notificado á 
China acerca de los puntos principales quo 
aceptaría el Japón eu un tratado de paz; y 
este gobierno ha recibido la aquiescencia 
de China á las condiciones presentadas. 
Esos tratos son el resultado de comunica-
ciones cambiadas entre Mr. Dun, ministro 
de los Estados Unidos en Tokio, y Mr. Deu-
by representante del mismo país en Pekín. 
NOIICIAS MILITK 
OAPITANÍA. G E N E R A L . 
Concediendo iuderuaización al Coman-
dante D Jesús Ln^ez y celador de fortifica-
ción D. Josó L'adoi. 
Cursando inacaucu del sargooto Aotoaio 
Cubero que pide ingreso en el cuerpu auxi-
liar de Oficinas Militares. 
Trasladando R jales Ordenci qa^ oooce-
denretiro á loa priintíroí teaieato.-» I). Fran-
cisco Gener, D Miguel Domingo Grorina y 
segundo don Eusebio Vargas. 
G D A K D U C i V I L . 
90 desestima instancia del licenciado Bal-
tasar Alonso quo solicitaba ingreso eu el 
cuerpo. 
Se dispono sea filiado el licenciitdo J J&Ó 
Tomfti. 
Ha sido indultado el guardia de la Co-
mandancia de Sancti Spíricus Manuel L a -
rifio. 
Ha sido destinado á la Brigada Discipli-
naria el guardia José Pérez* 
Se remite á informe instancia del volunta-
rio Aniceto Torres qua pide pase al insti-
tuto. 
Idem del soldado Lázaro Herrero que pi-
de idem. 
Ha sido destinado al Ejército el guardia 
José Blanco. 
Se interesa abono de la asignación del 
guardia JOÍÓ Várela. 
Ha silo aprobado ol balauco de Caja dol 
mes de enero de la Comandancia do Puerto 
Príncipe. 
V O L U N T A E I O S . 
Concediendo pase de cuerpo á don Amo-
nio Sarro Dago y D. Manuel Martínez Ba-
rro. 
Cursando á la Capitanía General pro-
puesta de cruz del Mérito Militar en fav or 
de jefes y oficiales del Instituto con motivo 
del cumpleaños de S. M. el Ray don A-lfou-
60 X I I I . 
Idem idem de ídem de los Cuerpos y frac-
ciones dol Instituto por idem idem. 
Idem idem de cuatro oficiales para la 
Compañía de Nueva Paz. 
Idem instancia del capitán D. (Jarlos Bu-
josa Cauet que solicitaba el pase á esce-
donte. 
Concediendo seis meses de licencia al sar-
gento D. Manuel Goira López. 
¡Oh, Pepas! ¡Oh, Pepillas! 
¡Oh, Pepuchas! 
Bato año wí que podreia tener la 8ati8facc:ón de saber que, 
el DIA DE VUESTRO SANTO, vuestros padres, vueatros her-
manos, vueatrpa novios, oa regalarán C O S I T A S de gusto com-
pradas en el 
Eata CASA eatá preparada para estos CASOS, y puedo 
ofrecer á toda persona que quieia hacer un regalo, artículoa do 
mucha fantasía por poco dinero. 
¡MUCHA VISTA T POCO PRECIO' 
¡ACABADOS DE RECIBIR! 
BUCAROS ORIENTALES, ANFORAS DE BOHEMIA, 
LICORERAS B. \CARAT, ESPEJOS IMPERIO, PORTA-
BOÜQÜETS BIZANTINOS, T A P E T E S UAB AT, ESPEJOS 
'•MANON^ JARRITAS ETRUSUAS, CENTROS BIBELOTS, 
VICLB-TEROS RENACDIIENTO, FIGURAS DE BISCUIT, 
ESTUCHES CROCHET, PERFUMERIA S E L E C T A y E S P E -
CIA u, PLANTAS Y FLORES A R T I F I C I A L E S , MACETAS, 
ENJUAGATORIOS u M O D E l A JUEGOS DE E E F R E S C O , 
ALBUMS, D EVO OTON ARIOS, PBENDE DORES D E ORO 
y PLATA y un sin fin do artículoa propios para hacer un 
rf galo CON POCO D I N E R O , dejando contento al SANTO ó a 
la « A N T A . 
TOALLAS bordadaa con inicialea, á 25 centavoal 
B A Z A R I N G L É S . 
Gaiiano n. 72, á tres puertas do LA CASxl GRANDE. 
C47i 3a-15 ld-17 
L A M O D A , " P E L E T E R I A 
€! A L I ANO Y SAN R A F A E L 
Aprobando nombram'ento d.> sarcronto rn 
favor de D. Antonio Fuñaz, D. Farnando 
Goczález v D. Miguel Calvo. 
Cursando propuesta de primero y segun-
do teniente para el ooptimo batallón. 
Idem idem do primer teniente para el ba-
tallón de ingenieros. 
Idem idem de dos segundos tenientes pa-
ra el batallón de Quanabacoa. 
Idem instancia del capitán escódente D. 
José Gutiérrez Hernández que solicita vol-
ver á, activo. 
Aprobando nombramiento de sargento de 
D. Aurelio Díaz,Florencio López y Francis-
co García Fernández. 
Uwncediendo pase de cuerpo á D. José 
Fernández Blanco. 
Concediendo la baja á D.José Grande, D. 
Joet* líarro Paz y D. José Lago Pico. 
Concediendo seis meses de licencia á don 
Eduardo Alvarez Miranda y Manuel Fer-
nández Fernández. 
MERCADO m i O . 
Plata del cuño espafiol:—-Se cotizaba 
á las once del dia: 1^ á 1] descuento. 
Los centones en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.34 y por cantidades 
á $5.35 
CROHICA" GEUERAL. 
Ayer, domingo, entró PU puerto «1 
vapor Yumuri, áe Nueva York, con 11 
pasajeros, y eata mañana lo ; fcctnar< n 
el Kinloch, de Filado! üa, y el Maseoíté, 
de Tampa y Cayo Hueao, conduciendo 
correspondencia y 26 paaajeroa. 
Aaimíamo salieron ayer para Matan 
zas y Hali fax el vapor Beta, para Pan 
zacola, el Amethyst, y para Ooroña, 
Santander y St. Nazaire, el Lafayette, 
que conduce i56 pasajeroa. 
Oon fecha 1G pasó de cabotaje á tra-
vesía el vapor nicrcaate T aciooal Julia, 
dolos afííoreK Sobrinos de Elerror », al 
mando del capitán Sr. D. Joaé María 
Vaca. 
E l iluatrado Df. Madán, de Matan-
zaa, remitió al L tboratorio do la Cróni-
ca Médica el cultivo de difteria d« un 
niño que ae hallaba enfermo en aquella 
ciudad. Confirmado el diagnóatico por 
el Dr. Dávaloa, 80 remitió á Matanzaa 
cantidad au fijen te del suero antidifté-
rico del Laboratorio; y ol Dr. Madan 
ha telegrafiado diciendo que ha obteni-
do éxito completo. 
Reciba nueatra enhorabuena el La-
boratorio do la Crónica. 
Oon fecha 13 de febrero último ha 
vendido D. llamón López y Uutiórrez 
á los Srea. Pérez y Díaz, comerciantea 
de esta p'aza, su fábrica de tibacoa, 
cigarros y paquetea de picadura " L a 
Yencedora." con todas sus marcas ane-
xas y créditos activos. 
E l Excmo. Sr. Intend3nto genera! de 
Hacienda, en acuerdo del dia 12 del 
actual, y á propuesta de eata Snbin-
tendencia, ae ha servido nombrar á don 
Manuel Betancourt y Ochoa, Inspector 
general de Loterías, para que persiga 
la venta de billetes de laa Loterías de 
Madrid y extranjeras, así como á laa 
rifas prohibidas, apresando cuantos bi 
Hotos de las mismas y papeletas encon-
trare vendiendo, previas las formalida-
des de reglamento. 
E n el vapor Lafayette ha salido para 
Europa, con objeto de visitar á Parí?', 
el Sr, D. Emilio Lafoucade, maestro 
de armaa en eata capital. Lo acompa 
fia su señora esposa. 
E l 1? de abril próximo vence el cu-
pón número 10 do las obligaciouea hi-
potecarias del ferrocarril ríe Gibara á 
Holguín, el cual aerá satisfecho por loa 
Srea. Sobrinoa de Herrera, deade el ex-
presado di i. 
L a Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur celebrará junta general 
ordinaria el 29 del actual, á ia,a doa de 
la tarde. 
Son varias laa fiestas que ao prepa-
ran para el día 19; laa Iglesias de San 
Felipe, Belén, Sinta Teresa, Santa Üa-
talina y Mousotrate se diaputarán el 
culto al Santo Patriarca; en esta últi-
ma predicara el Rdo. Padro D. Pedro 
Montadas. 
Se halla en la Habana procedente de 
Santa Marta de Ortigueira, el distin-
guido docoer en Medicina y Oirojía don 
César Pefuir Kodriguez dei Valle. 
E l Sr. Pefaur se hospeda en casa de 
aa hermano político el conocido comer-
ciante Sr. Villasuso. 
E « t a eaaa aieue realizando y recibiendo á precios imposibles por la mueba abnndancia 
de mfreíncia* ? eSn I f m a " ? ^ todo de nueltra fábrica de Civ-J |d«l | f « 
metemí ioá garantisar nuestras mercancías. E s t a casa g o z a , d V »J^:rÍÍ5«. i r ^ f i í ? eaneS-
blecida en olte loca]; no hay duda que está acreditada de v e p f | ^ ^ i S f nl ^e i l s® Todo frls 
rroncia del público, lo demuestra; nosotros no vendemos calzados malos, n i yie]os ^ooo ires 
co y respondemos á no vender nada de cartón; esta casa es seria y formal para todas sus tran-
sacciones comerciales. 
i . 
G T ^ U J I A - I S T O 
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E L S E P A R A T I S T A . 
Nuestro üuatraio oompanero en la 
prenda ol distinguido novelista señor 
D. Eduardo LSpez Bago, noa ha remi-
tido el proapecto de la novela médico-
social, que con el título do DI Separa-
tista, está eacribiendo, y on laquean 
propone, aegún eniribe eu el mismo, 
"eatudiar la sociedad cubana, con el 
detenimiento que merece.*, Oonocidaa, 
como aou, las cualidadea literariaa del 
Sr. López Bago, su brillante estilo y au 
espíritu observador y analítico, no hay 
qne decir que el libro que ahora se a 
nuncia y que ae pondrá á la venta en 
la segunda quincena del próximo mea 
de abril, será leído con el mismo inte-
rés que todas las obras de su autor. 
E i prospecto de M Separatista dica: 
"Batalla no doy ninguna. No ataco ni 
deflendo. Exposición de hechoa, observa-
ción y experimento, aplicados á cosas y 
personas, con la inexorable indiferencia de 
opinión que debe ser inspiración úovm del 
arte que anhela fortalecerse en la ciencia y 
mirar 1A Naturaleza y la Humanidad cara 
á cara, tal será, Ifl tetralogía quti escribiré, 
cuya primera novela es E l Separatista. La» 
restantes deberán titularse E l Bmdolero, 
L a Gente áe Color y Gobernador General. 
En ninguno de estos libros, ha de encon-
trarse mía, ni siquiera una deducción y mu 
oho menos un comentario. Hablarán los 
personajes, padecerán y gozarán viriendo 
con la vida que tuvieron on la realidad, de 
la cual he de copiarlos con la fidelidad por 
norma, en figura, paaionea, vicios, virtudes 
y lenguaje. La expresión personal, será en 
mi, como escritor, la origioalidad única. 
Por cuinollr con este deber de auuicicióu, de 
impersoaalidad, preciso en ol que ha dado 
en llamarse naturalismo, una vez conpagra-
doá exponer el problemn cubano y nada 
más que á exponerle, (porque no ea nuestra 
misión dar aolocioneB), ni en política mis o 
pinionee, ni el patriotismo mi aentimiento, 
han de entorpecer la mano que maneje el 
escalpelo, ni han de ocultar, con parciali-
dades compasivas y velos de indulgencia, la 




A la» ocho y m^dia de la noche del día 
15 del mes actual fué asesinado de un tiro 
de revólver en el ángulo del oju Icqolerdo 
D. Vicente Alvarez Piedra, natural de Ar 
temlea, de 21 años do edad y vecino de In 
calle de San Diego n?7, enSau Antonio 
de los Baños. 
E l crimen tnvo por móvil unos amores 
contrariados, siendo el autor dol hechu un 
individuo conocido por D. Antonio Gonzá-
lez García (a) Tito Pona,áe la misma ve-
cindad, el cual fué detenido en la misma 
noche del suceso por el celador de aquella 
villa Sr. Mandía. 
H E R I D A S 
A causa de un disgusto que tuvieron por 
causa de mujeres, resultaron heridos D. Fe-
lipe Diaz Cabello y el pardo José González 
Guerrera, ambos vecinos do Eegla. 
—En la casa de socorro de la cuarta de-
marcación fué asistido D. Francisco de la 
Posa Martínez de varias heridas graves que 
dijo le hablan sido inferidas por un moreno 
desconocido en la calle del Padre, entre las 
dé Universidad y Pedroso. 
—Don Constantino Pérez Tamargo, veol-
eo do San Juan de Dios 21, fué asistido en 
la casa de socorro de la primera demarca-
ción, de una herida contusa en el ojo dere-
cbo. ignorando como se la había ocasionado. 
—Por el Dr. Sansores fué asistida en su 
domicilio Da Julia del Pino, viuda, de 38 
años de edad y vecina de Aguila n? 162, de 
una herida on la región frontal y contusio-
nes, las cuales se ocasionó al ser arrojada 
de un coche de plaza en que Iba, al desbo-
carse el caballo que tiraba del vehículo. 
El conductor del coche fué detenido. 
ROBOS 
D. Evaristo Peñal y Cosido, vecino de la 
calle de San Telmo (Guanabacoa) se quejó 
al inspector de policía de que mientras se 
hallaba ausente de su domicilio, le habían 
fracturado el candado de la puerta de su 
casa, robándole $105 32 centavos y varias 
piezas de ropa. 
Al asiático Tranquilino Tranqnedo y A 
D. Manuel Menéndez, vecinos de una car-
nicería sita en Empedrado 51, les robaron 
fracturándoles los baúles, $5ü0 oro y plata 
al primero y un reloj de plata al segundo, 
ignorando quiénes fuesen los autores. 
H U R T O S 
La parda Tula Herrera, vecina de Corra-
les número 79, participó al celador del ba-
rrio de la Ceiba, que un individuo blanco, 
con el cnal vivía abarraganada, se habla 
ausentado para la Península llevándose 
$230'02 cts. en oro de su propiedad. 
H E R I D A S Y D E T E N C I O N . 
En la casa de socorros de la segunda de-
marcación fué asistido el moreno Longlno 
Guzmán, de varias heridas que lé causó 
con un vaso que le arrojó un individuo blan 
co conocido por E l Loco, que fué detenido. 
D I S P A R O S A L A P O L I C I A 
Al tratar de sorprender un juego de mon-
te en un cuarto interior de la calle de las 
Delicias esquina á la de San Andrés (Gua 
nabacoa) la policía y órden público de di-
cha villa fueron estos recibidos á tiros por 
algunos jugadores, blandiendo armas blan-
cas otros. 
De resulta de los disparos resulto herido 
uno de los detenidos, el pardo Gavino Pe-
ñalver, el cual fué asistido en la casa de 
socorros. 
La policía detuvo á siete de los jugado-
res. 
DISPARO Y D E T E N I D O 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por la 
pareja de órden público núm. 18 L y 161 un 
moreno que habla hecho un diaparo de re-
volver á D. Rafael Valdós y Valdós. 
El hecho ocurrió en las callos de Manri-
que y Figuras. 
M U E R T E C iHÜAIi. 
En momentos de estar ordeñando una 
chiva oo su domicilio D. Francisco Fer-
nández Jiménez, de 75 años de edad, veci-
no de Puentes Grandes, recibió un golpe de 
aquella, cayendo al suelo, causándose con-
tusiones á consecuencia de las cuales falle-
ció. 
E N T R A B A S DE T E A T R O F A L S A S 
La pareja de orden público números 705 
712, detuvo á un individuo blanco al cual 
sorprendieron vendiendo entradas falsas en 
el teatro de Payret. 
A L A R M A D E INCENDIO 
A consecuencia de haberse inflamado un 
garrafón de alcohol en una barbacoa de la 
bodega sita en la callo de Esperanza núme-
ro 111, so produjo una alarma. El incendio, 
en su cotnio^zo, fué sofocado por varios in-
quilinos. 
Al lugar de la ocurrencia acudieron las 
bombas de ambos cuerpos las cuales no lle-
garon á funcionar. 
C I R C U L A D O S 
Los coladores de los barrios de Colón y 
Santo Cristo, detuvieron á tres circulados. 
¡DE H A M B R E ! 
En el potrero Victoria, término de Gua-
najayabo, apareció el cadáver del moreno 
niginio Barroso, de 80 años de edad. 
Se cree que sa muerte fué debida al ham-
bre. 
SOCIIDál) CORAL " E L GAVILAN." 
S E C R E T A R I A . 
L a Janta Dircctira de e*ta Sociedad acordó ce-
lebrar uu bsüe de má>caraa el luaea 18 del corriente 
de gracia para los nuñorea Socios. 
L i orquesta de Clándlo Martínez amenizari d'chc» 
bai e con nuevas y escogidas piesaa. 
S-írk reqaisi'o indispensable para teter acceso at 
local la presnntaciúa del recibo del mes corriente. 
NOTA.—Por disposición del Excmo. Sr. Gober-
nador Regional, en vez de máscaras, el baUe teté de 
sala 
Habana. IR de Marzo de 1895.-SI Secretario, Bal -
domero B. Iloig. 3110 la-18 2d 16 
A S O C i A C i o a r 
D E 
DepsiÉDies M Coiercio Se !a H a t a 
-f.. R U T A R I A . 
Hibieado presentado instancia el número de Aso-
ciados que flj*n Io« Estatutos Gaaerales, pMiendo á 
la Directiva la revisión de ÍU acuerdo de 80 de octu-
bre próximo pasado, ó en caso contrario solicitando 
la convocatoiii de Junta General, y habiendo ratifi-
cado el acuerdo la Directiva en l'i del corriente; ac-
cediendo al último extremo de la eolicitud, se convo-
ca á Junta General Extraordinaria que tendrá lugar 
en ks salones del Centro de esti SocíeJad, el domln-
21 de este mei, á las 7} de la noche. 
E n este acto, sedará cuenta con la referida Instan-
cia en la qne se pretende qae la Asociación trabaje 
uniJa i la sociedad Uuióu do Dependientes, para 
ptocurar la consecución del descanso dominical para 
los dependientes. 
Lo qae de orden del Sr Presidente se hace públi-
co par^ conocimiento délos Sres. Asociados, quienes 
para asUtir á la sesión habrán de estar provistos del 
recibo de la cuota del mes actual j para poder tomar 
parte en ella estar comprendidos en el inciso 4? del 
art 11 de les expresado* Jatatntoi. 
Habana, 18 de Marzo de 18̂ 5 — E l Secretario, M. 
PaLiagua. 3298 la-18 6d-19 
SORTEO N. 1502. 
$ i 
Yendido por 
S A L M O N T E Y D 0 P A Z 0 . 
2859 
Pagamos los premios á igual tipo que 
la plata. O B I S P O N" 21. 
C'463 
JOYAS DE LA LITERATOBA 
Amal», sirve y regala, 
üon celos no la ded pena, 
Qne no hay mnjer qne sea buena 
Si ve qne piensan que es mala. 
T I R S O D E M O L I N A . 
Tristes Semejanzas. 
Eco de la colina, eco, ipor qué ha-
blas con tanta tristeza, di, eco melan-
cólicot ^ . x .. 
Las voces tristes son para tí repeti-
das más no repitas jamás las voces a-
legres, ¡ecol ¡eco de la colina! 
Si la corneja se lamenta, tú te llenas 
de ella; mas no repites el canto de la 
alondra. 
•Eco, eco de la colma! 
Se oyen una vez tan solo los cánti 
eos alegres de las muchachas, mas tú 
haces oír dos veces las quejas del por-
diosero qne camina hacia la triste se-
pultura. 
¡Eco, eco de la colina! 
«Es, dice el eco, porque yo me ase 
mejo al lago del valle." 
Lago del valle, lago, ¿por qué te obs-
cureces con tanta tristeza; di, lago me 
lancólico! 
Tú reflejas todas las cosas tristes, 
mas no reflejas nunca las cosas encan 
tadoras. 
¡Oh lago, lago del vallel 
Si pasa una nube negra, te vuelves 
negro como ella; mas nunca te aclaras 
con las tintas rojas del crepúsculo. 
tOh lago, lago del vallel 
No se ve más que una vez la rápida 
golondrina; mas tú retratas dos vece-i 
al murciélago tardo y obscuro. 
¡Oh lago, lago del valle! 
' 'Es, dijo el lago, porque yo semejo 
á tu corazón.*7 
OÁTULO M E N D E S . 
tros, y las compañías, y el arte y los 
artistas andan Dios sabe cómo. Procu-
re Vd. no cambiar el carácter del perso-
uageque represen ta, aunque sea de poca 
importancia. No intercale Vd . jamás 
palabritas que no son del papel, y me-
nos dicharachos de callejuela. Procu-
re mantenerse firme y no resbalarse 
parft que el público no le diga ájVd., re-
medando á Concha Martínez: ¡Ejem, 
ejeml 
Esté Vd. siempre en el papel y no 
olvide que esas obiitas tienen gracia 
sobrada, y que con dicha gracia eobra. 
Tenga Vd. muy presente que el ar 
tista de buena cepa debe trabajar por 
dos cosas: primero por agradar, y luego 
por no caer en desagrado. Aquí teñe 
mos hoy un gran maestro de la escena 
á quien podrá Vd. preguntar si es esto 
una verdad ó no. 
Por ñn, es preciso que Vd. sepa, pues 
acaba Vd. de llegar é ignora lo qne 
aquí pasa, que el público de la Habana 
es muy bueno y muy indulgente; y que 
está muy acostumbrado, aunque ee quie-
ra decir que no, á oir en todos géneros, 
los más grandes artistas del mundo. 
Desgraciadamente,muchos d é l o s que 
hoy vienen (no diré que todos), recono 
cidos como medias cucharas, intentan 
jugar con él , y así son los chas 
eos! 
Oon que ya lo sabe Vd. , señor Villa 
rreal, aunque los papeles que la Em-
presa dé á Vd, sean de poco valor, tra 
bájelos Vd. pro rege, lege et grege, que 
ya me dará Vd. las gracias; dispon 
sando este último arranque de una eru 
dicioncilla que no tengo, mande á su 
affmo. s. s. q. b. s. m., 
S E K A F Í N E A M Í & E Z . 
LOS TEATROS. 
TACON.—Compañía de Vico. Estieno del drama 
en un acto y en verso, Luchas Eternas, original 
del señor Millán Astray. 
Después del gracioso juguete^¿coíó*, 
púsose en escena el sábado último, la 
obra LucMs Eternas, en que se narra 
un episodio de la guerra entre carlistas 
y alíonsinos. 
E l distinguido general don Pedro 
Moneada se ha retirado del ejército y 
vive en una quinta, junto con su esposa 
y un hijo que se llama Enrique, el cual 
sigue la carrera militar. 
Los rebeldes se acercan hacia Pam-
plona, sitio en que pasa la escena, y 
Enrique corre á ponerse al frente de 
los soldados que manda. 
A poco rato llega á la quinta un te-
niente carlista, á quien persigue un pe-
lotón del ejército y paisanos. Moneada, 
que es un cumplido caballero, da alber 
gue en su casa al partidario de D . Oar 
los y hasta le señala una habitación 
para que se esconda. 
Llega hasta la quinta el grupo que 
persigue al enemigo, y el general no lo 
entrega, ni aun cuando se entera de que 
aquel oficial ha dado muerte á su hyo 
Enrique. L a madre de éste, en un a 
rranque de dolor y movida por la ven-
ganza, seüala el sitio donde está el car 
lista. Sale éste de su escondrijo, entre-
ga su espada y marcha á ser juzgado 
por un consejo de guerra. 
Luchas Eternas es un cuadro de la 
vida militar, que interesa y conmueve, 
delineado con inteligencia y con arte. 
Vico, que dió realce al papel de D. Pe 
dro, estuvo inspirado cuando relata un 
episodio de la batalla de los Oastille-
jos, escrito en fáciles redondillas; y tam 
bién cuando, en romance endecasílabo, 
condena esa lucha fratricida, entre her 
manos. Oon qué entereza dijo el gran 
actor: 
"Guerra civil, vergüenza de la patria; 
Oon todo el corazón: ¡Maldita seas!" 
L a señora Oalderón también dió re 
lieve á su insignificante papel; así 
como Valero "el fiel servidor," que se 
hizo aplaudir en la escena en que evo-
ca los recuerdos de su aldea, del ho-
gar de sus padres y de su amada Oali 
oia. 
Todos los citados artistas contribu-
yeron al buen éxito de la obra, junto 
con los Sres. Sánchez Pozo, Ferrando, 
Tenadas y Garrido. A instancias repe 
tidas del público, el Sr. Millán Astray, 
se presentó en el proscenio tres veces 
en unión de los actores que con tan 
to acierto representaron su drama, y 
allí uno y otros fueron objeto de entu 
siasta ovación. 
Hoy, lunes, entre el juguete E l Beti 
ss y la compíiia en dos actos B fbo en 
Despoblado, a* ofrece la segunda rr.pre 
seniación de Lichas Eternas, qu« rt̂ co 
mendamos á laa pcrsoufts que no aaia 
tieron el «ábado al "Gran Teatro", por 
la provechosa enseñanz*!. que encierra. 
CARTA ABIERTA. 
,sv. JJ. Soigpíé Vlüarréah 
Muy Sr. mío: Una antigua coatutn 
bre me obliga, como cronista ó reviste 
ro musical que soy, á hablar con el pú-
blico, del artista que á él se presenta; 
y á hablar en caliente, esto es, apenas 
se ha quitado el traje que en la escena 
llevaba puesto. Pero yo, aunque no 
sea más que por ir contra la corriente, 
voy á hablar del artista con el artista 
mismo, que quien sabe si al fin y á la 
postre esta nueva práctica me dará me 
jorjresultado. 
Anteanoche le oí á V. en Albisu las 
dos zarzuelas Torear por lo Fino y L a 
Calandria, obritas de escaso valor, -pe 
ro que así y todo pueden muy bien po 
ner en ridículo á un artista bisoñe y de 
escaso mérito. Por fortuna, no pasó 
eso con Vd., pues las interpretó muy re 
gnlarmente. Y aunque es cierto que 
su voz es algo escasa y está algo can 
sada (que son dos algosJ, no obstante, 
hay en Vd. naturalidad y gracia, cono 
ce la escena y está en ella como en casa. 
Y hasta le favorece la figura: alto, 
delgado, derecho, serióte y entradito 
en años. ¿Qué más puede pedirse á nn 
bajo cómico muy próximo á jubilarset 
Por supuesto que no necesitaré de 
cirio que ha gustado Vd, al público, 
puesto que y a uo lo hau hecho saber 
sus aplausos. 
Ahora, por ei sigue V d . trabajando, 
quiero darle algunos buenos consejoa' 
Tenga usted mucho cuidado oon lo 
que hace, que los aplausos suelen en-
vaneoer: tenga Vd. mucho cuidado, mi-
ye qn© soplan wslos viento», y Uw ta» 
Abril 
22 Vuflttln: V»riLtmi» y *J!Oklt¿-
22 J . Jovor Berra: Barcelona y CBC»1»Í. 
23 Méxloo: l'aerto-Rico y eíoalt»» 
24 (Jtty <\{ Waahln^n: Nnws-Xif*. 
25 Ciudad Condal: Nueva York. 
27 Alfonaa X I I : Cádiz y encalhi. 
27 Alicia: Liverpool y eicala». 
27 SaratoKa: NuoTa-Yotk. 
28 Panamá: Col6u y eaaalaa. 
29 VÍRII anola: Vcracruz v a»o»l!»a. 
3 Gaditano: Liverpool y OICAIM. 
4 Man uela: Puerto Rico y escalas. 
5 Vi vina: Liverpool y escalas. 
8 Niceto: Liverpool y escalas. 
X H I B I C I O N . 
M m i i traMa 
rra 
AOT98 DE 
B l vapor-corroo 
m 
CAPITÁN C A B R E R A S . 
Saldrá par» Corulla y Santander el 20 de Marzo 
á las 6 de la tarde, llorando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasateros y carga general, incluso tabaco, 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas & flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete* 
do pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consigua-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores Impondrán sus eonslgn^tatict 
M. O5.IT0 y Cp.. Oficios n. 28 
C U B A a C A T A L U Ñ A tiene por costumtoe desde su funfc, 
c m , nardos los afios una exhibidón de lo W S ^ S 
ría, demostrando con tal motivo los adelantos obtenidos en el ~ 0 
f e ^ ^ 
+P<! PímuÉS á la a i I S A v á la R O M A M , capncliosos platos a la MAruiui ANA, i 
h CRIOLIA y Aa A O á L m adornados con ekquisito gusto; todos propios para o b s e p i » 
' ^ ^ C A J A ^ P I L U C H E , BASO y SEDA, tiene CUBA.CATAI . u aA tt8 
ATUN4GALABITmASSY PAVOS TRUFADOS. 
Hay en CONSERVAS, VINOS 7 LICORES, le más selecto aue se importa y á preews 
muy reducidos. Véanse las notas de preoiosaus publica quincenalmente^ 
" N A . - 9 7 , G a l i a n o , 9 7 . 
2a-16 2d-16 
C U B A - C A T A 
I ITTOftl 
PALIQUE.—Deaaniaiado, muy desa 
nimado resaltó el paseo de coches dis 
puesto par» ayer tarde ea honor do L a 
Sardina. E l O. P, y la policía rauuici 
pal, redojeron á prisión á varios indi 
viduos que, contra lo dispuesto, se arro 
jaban mútaamente cartuchos de harin J , 
promoviéndose con tal motivo grandes 
algazaras, silbidos y no pocos disgns 
tos. Por la noche, el Parque se vió á 
lo sumo favorecido durante la retreta, 
atrayendo gran concurrencia por el la-
do de Zulueta los fuegos artificiales, 
(en su mayoría luces de Bengala y vo-
ladores,) que costeó el eeñor Carneado, 
dueño de la peletería UE1 Escándalo", 
establecida en la Manzana de Gómez, 
frente á I^eptnno. Así , pues, basta de 
«mamarrachos" y hasta el ano que 
viene. 
E N A L B I S U . — L a Empresa cómico-
lírica que dirige el señor Robillot, en-
saya para dentro de breves días la 
zarzuela, en dos actos, E l Oran Bandi-
do, no ofrecida en la Habana. 
E n la función dispuesta para hoy, 
lunes, trabaja la señorita Concepción 
Martínez en las tres zarzuelitas que 
forman el programa ó sean: L% Verbena 
de la Paloma, Los Africanistas y L a 
Calandria, 
" E L E A M I L L E T E . " — D e s d e hoy, vis 
pera de San José, luce su vidriera ates 
tada de dulces y golosinas el bien sur 
tido establecimiento de víveres fiaos, 
propiedad del señor Ooll y situado en 
Neptuno 70, frente á los almacenes de 
ropa " L a Filosofía." 
E l Bamillete, donde casi todo él año 
se venden las ricas ostras de Sagua, 
tiene entre otros dulces delicados ra-
milletes-crocantes, bizcochos Etnpera 
triz y crema á la Reina; frutos europeas 
y caprichos de repostería, propios para 
regalos. 
E n vinos de mesa y para postres, hay 
las mejores marcas, así como salvillas 
con dulces ñnos, desde 81 hasta $3. P a 
ra conclnir: las familias que visiten E l 
Bamillete, en basca de nn buen presen 
te con destiao á Josefas y Pepilios, 
encontrarán allí satisfacción á sos de 
seos. Aquella casa encierra un tesoro en 
bebidas y en comestibles. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E E s a L A . — P a r a 
hoy, lunes, dispone dicha sociedad su 
último baile de máscaras, amenizado 
por la celebrada orquesta de don Clan 
dio Martínez, admitiéndose socios has-
ta última hora, según acuerdo de la 
Directiva. 
C O J Í M A B . — E n la semana corriente 
empezarán los trabajos de restaura-
ción, en aquellos Baños de Mar que el 
ciclón destrozó. Este año ha de au 
mentarse el número de sus pocetas 3 
el embellecimiento de ellos. B l públi 
co tendrá, amén de sus puras y bati 
das aguas yodadas, la comodidad que 
presten los Omnibus de la Empresa 
" E l Progreso", que á la llegada á Gaa 
nabacoa de todos loa trenes deles Ferro 
carriles Uoidos, se dirigen á esa pin 
toresca playa. 
V. 0, Tercera fle Sai franÉco. 
E l jueva» 21 do Marzo á las o-ho de la mañana, 
tendró l^gar la ncisa mensual á Ntra. Srs. del Sagra-
do Corazón de Jesúa, que no pudo celebrarse el se-
gando jnevea con plática y comunión por ol Beveren-
do P. Pedro Muntadas, Rector de lan Escielas Piae. 
Lo que avúa k s devotos y demás fieles, BU Ca-
marera, I és Martí. 3¿ü7 U-18 Id-19 
SSAirtto VZ' ZkOOT!. — Compañía 
Dramática dirigida por A. Vico . - E l 
Betiro.—Luchas Eternas.—Bolo en, Dts 
poblado.—A las ocho. 
TEATBO DB PAyftET.---Compañíaln 
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
üMkTfco ÍH* .A.IJÍÍVA'̂ ,— Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: L a Verbena de la Paloma.—A las 9 
Los Africanistas.—A las 10: L a Calan 
dria. 
T E A T R O D B I B I J U A — N O hay facción 
EXHEBIOIÓN U N I V K E S A L . — E n e 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas. 
Berlín y sus cercanías. Bl órgano con ICO 
instrumentos.-—La Hija del Mar—De 
á l l . 
E X P O S I C I Ó N I M P B E I A L . — Antigua 
oontaduría del Teatro de Tacón. Vistas 
nnevas: Lyon, Marsella, Niza, Biarritz 
y Versalles. Bl Bandestrión toca ea el ea 
lón de espera, de 6 á 11, todas las no 
ebes. 
M O N T A R A RUSA.—Funciona diaria 
mente, de 3 do la tarde á 11 de la no 
ohr. 
SALÓN EDISON.—Manzana do A. Qó 
mez, frente al Parque Central.—Bl K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
G hasta las 11. 
Í • 
V A P O E B S D E T R A V E S I A . 
i».» i6 n 8E ESPERAN 
- í l N u e ^ : ^ ' » 0 » 1 y -0»la.. 
. . 80 Stfnaoa: Nuera-York. 
„ 80 OIÍT«tt«: TuBM y Cmy9-UW9. 
n 8vit»nd«rlBo: w*erp9«l f M9»U9. 
L A S U N I C A S qno por an riqueza en F O S F O R O 
constituyen un alimenlo nutritivo, digestivo y repa-
ador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias MEDICAD 
de esta Isla. 
DB VENTA A 50 BL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E 
Teléf. 1,454. Neptuno 70. O 375 y 376 1-M 
B ÜEN N E G O C I O . — P A R A UN N E G O C I O del giro de cigarros, qu^ por circunstancias eípecia-lee, qne se explicarán, ha de producir notable ga-
nancia, te detea encontrar un socio con algún capi-
tal, Icformaráa de dos á tres en Egido 2, letra B, 
entresuelos. «204 la-i9 3d 19 
de Pertsoü. 
Es un medicanifinto de resultados prodigiosos en 
D O L O R D E C A B E Z A , D E M U E L A S , D E E S -
TOMAGO, D E I J A D A , D E O I D O S y en dolores 
reumáticos y neurálgicos. 
Depósito: Farmacia ' ' L a Oriental", Reina núme-
ro 145 T en todas las boticas, 
C 340 alt 13-27 F 
con sus sistomas 
AGit lOS D E S P U E S D E L A S C O S I -
D A S , A C E D I A S , HINCHAZON ó 
P E S O A L V I E N T R E 
con poco qne se coma 
D I G E S T I O N E S L E N T A S ó PENO-
S A S 
que producen 
SÜEÍÍO, R E P U G N A N C I A , M A R E O S 
D O L O R E S D E V I E N T R E , V O M I T O S 
D I L I O S O S y D I A R R E A S C R O N I C i S 
son oifermedades que s egún los qne 
padecen largo tiempo y probaron con 
todo, solo se coran con el 
D I G E S T I V O M O J A R R Í E T A 
Habana, Sarrá, Johnson, Lobé ; 
Torralbas. 
3Ü81 alt 4-18 
L a Estrel la fie Oro, Tomposteia 4*1 
Vendemoa Juegos de aaU á t0$, escaparates y canas-
tilleros á 2o y 30, aparadores y mesas á IR y 20. lava-
bos y peinsdore* á 25 y 30, cainitas y camas á 5,10, 
15 y 20, bufetes & 10, lámparaa y los armarios de lu-
na de Venooia á 100. 2969 8a-12 
CA J A S D E H I K R R O . — S E COMPRAN B A S -cslas y romaras. E n la misma se componen y afi-
nan, COUÍO asimismo «o abren ctjta de hierro por di-
ficiles qne sean. Armtría de F . Marurell. Mercado-
m a l ñ , entre Obrapí* T Obispo. 2851 fU-9 
R 
Hoy más que nunca presenta esta casa sus anaqueles repletos de 
VEEOADSE.IS MARAVILLAS DE ARTE EM OBJETOS DE U 
MAS ALTA FANTASIA Y PROPÍOS PARA REGALES DE 
üiLi iífAO DEL PEEGÍO l i S BAllifO m 1 PABfE ALGOMÜ! 
Grandes figuras de mayól ica , 
Gu&rmeiones de consola. 
Licoreras y jneges de tocaüor. 
Jarrones de alta noTedstd. 
Juegos para tocadurde 3 ,5 , 7 y 10 piezes. w 
Espejos montados en peluehe [a 
ííspejos montados en bronco. ¿j 
Espejos montados en madorss finas. Rl 
Moteras de gran f ¿otasía. 
Tarjeteros ae cristel de Bohemia* 
Adornos de bisenit para etageres. 
Espejos de tres lucas, prlmoresamenteS 
montadas. 
Pantallas de raso. 
Esencieros peluehe y bronce. 
ra 
Tablas de Peluchegl 
para adorEOs de p&red 
ú l t ima moda. 
S bordados, con mncho 
G U S T O , 
con hilo de oro 
Flores y plantas. 
Macetas y centros de mesa. 
Objetos de cri^tni ing lés . 
Fisuras y bustos de bronce. 
} loums y en ;dros de gran fantasía. 
Adoraos de «orcelana y cristaU 
Platos de barro para la pared. 
Yiokteros y prenderos finos. 
Neceseres de po Suche con música . 
í'entros flyos do metal blanco. 
Convoyas de metal blanco. 
Escribanías de bronco y nikel 
Timbres y palmatorias de gran fantasía. 
Juegos ñe escritorio. 
Relojes de pared y mesa, varías formas. 
ColumnaB estriadas y lisas, Meditas de centro, Mesitas para aje-
drez. Atr i l e s ó caballetes eos. espejo, P Í Ó B para macetas, Lavabos de 
varias formas, Tocadorcitsg, Utageres saauy elegantes. 
Presenta sus Secciones de 25 v 50 ceatavos nncvamenie surlidas de 
D E E S C R I T O R I O , B I S U T E R I A D E D 0 U B L É Y N I K E L , í f i T I G U L O S D E 
P A P E L E R I A y E F E C T O S 
F A N T A S I A , M I S C E L A N E A 
E N G E N E R A L , O P T I C A , JÜG E T E R I A , C R I S T A L E R I A , LOCERÍA Y F E R R E T E R I A . 
C 482 ld-17 
'iM mé usisle ia P i l o t l 
tan ^xtraoidínaríamenre adquirida 
en tan brovñ espacio de tiempo de Í0;i 
C U B I E R T O S mh 
AZUL DANUBIO? 
bielas L I N T E R N A S l U O i C A S r ü 
los SANTOS y O B J E T O S Ü E L l d l O -
SOS? 
Lo contestaré á V. á las tres preguntas 
que me hace. 
La primera, porque por solo $5-30 se le 





de un buen metal blanco bruñido y pulido. 
La segunda, porque por sólo 50 centavos 
se le da á usted UNA L I N T E R N A MÁGICA 
Sara que sin necesidad do moverse de su abitación, pueda usted contemplar todos 
los paisajes y vistas del universo. 
L a tercera, porque no hay persona devo-
ta que comprando aquí algún objeto reli 
gioso, no resulte ser dichosa, ni" señorita 
que comprando íl San José ó San Antonio, 
no conclaya por sacarse la lotería ó ser ca-
sada enseguida. 
Para los que neceiiten artículos muy úti-
les y baratos se realiza un cargamento des 
copas, de cristal tallado, á 12 reales dna. 
Platos hondos y llanos, á 8 reales docena. 
Tazas muy blancas para cafvS & 6 reales 
docena. 
Infinidad d9 objetos y caprichoe de arte 
para regales. 
En crlatalería, juegos de lavabo, do con-
sola y de tocador, hay para todos los gus-
tos, siendo los precios lo más reducido que 
se han visto. Unica casa en este género 
para poder adquirir y conseguir laa venta-
jas demostradas, 
E l nombre de esta anttenH c^sa es bien conocido en la ís lu y taera de ella, gozando de inmeaso crédito por la 
bondad y flnnra dolos efectos que expeodo» 
Ai graw surtido de viveros ñ r ^ agregar sa bien montado ta-
ller de DCTLCláRIA, acabado de reformar, cuya d irecc ió i e*táác«rg!i doai redítedoa BWfrstrAfe 
P a r a l a f stúlad de San ?o é preya ÍJIUÜS ^randon novetWk*, «tí en B A M i r i L E T i S « m í o etraa obra» artísti-
c a y cnanto s p e t í m i e l un.-tj mas hpfl<i**o QU M ! fhfire obsequiar á hígfln Peyó 6 PepJí laqneocatwa á E L B R A -
ZO F l ' E B T J B , OAliana 1.* ,̂ ncguro tíe q u e ^ i l í f á v mjjUicido gastando poco dinero. 
Gran surtido de c^jí tas y e^t i&M íé tV.tít*ía \ n f de tod?-8 los precios y p á r a t e l o s los gustos. 
RecoiBeíjd«?ao3no»vez més« l H.-av * * # c t i f t reconocidocimo t i l portado el universo. 
Precios equ ti vos. FManae los MfMog&i qae i -rt/oioa q^nicenalmevie. 
UZÜL DANUBIO, O'BBilly 83 
B e m t s a f TUIegos. 
u~9 u-e 
TE BE L i m í 
L a iiK-.pr clwñ qce vlens á la Isk «lo Coba, u'iraa-
l i ido como «1 de m- jor aroma y má» exqnUito sabor. 
Perfasnería y qnincallei ía de Wilson 
O B I S P O 4ly43. 
3113 4a-i5 
B E A L Q U I L A 
en precio módico la espaciosa y elegante caso sitiada 
ea el V S D A D O , c&líe 9 n. 95, linea. E n el n. 7 de 
la oaile 10 entá la llave é infurm&rá do lan condioio-
nts átl inquilinato ol poitero de la oasa Marcadores 
n. 22. 3020 10-13 
L a Estrella do Oro, Compostela 46 
entre Obispo y Obrapia veudñmos les mejores bri-
llantes .v piedras prociusas á precios de ganga: 10,000 
imperdibles aifilerss ó prendedores de plata, esmal-
tes y piedras ñaas á medio peso plata. 
2968 g¡».12 
Son tomos grandes ilabtrauos cu-.i lásLlnM y em-
pastados á $ l cada tomo. Los Huc.finos dé la A l -
dea 2 tomos. L a Batalla de la Vida, 2 tomos. A -
reuturaa de Apolinar Carrasco 2 tomos. E l corazón 
de nn bandido, 2 tomos. L a Venganza de nna espo-
sa, 2 tomos. Cristóbal Calón 4 tomos. Los Templa-
rlos, 2 tomos. 
Novólas & U rústica de amores y aventaras, de va-
rios precios y tamaños, gran cantidad «Ion lo esoo-
Jer, do A 10, 20 y 50 centavos un». t>o vent» en ia 
calle do la Salud i.ú-n 23, oa«n «le o«>i»i»r» y venta de 
libro» de todas cUaea. Ct». *wi 
T X I S B N T B R I A , I>IAUBH:A, OASTIlALaiA, 
1 J Cloro mneiul». UuumatUmo» y Mou.truacionei 
dínvilM. ar*** oomb.tou eficazmente oon «1 *Bn. 
4* AXaete. t3r£>e rauta en toiUi Ua fanaaeiaa 0 4» Wa-ip* 
E l m^jor alimento para recobrar el vigor y la fuer-
za. May fu ildigestión y de un sabor muy agradable. 
Todos los médicos 1<» rooomiondau como uu r<.coDB-
títnyonte siu ignal. Do v<njta en la 
L I B R E R I A Y P A P E L E R I A D E W I L S O N , 
O B I S P O 41 y 43. 
3111 <a-15 
FONOGRAFO 
Se vende uno que trabnja sin electricidal, único 
eu la lalade Coba: itfarman en Beina 73, & todas 
ñoras. 3160 2»-16 2.1-17 
Q e alquila la bermoía rasa 9 eaqulu» 
KZJtiene jardín, árho'oa fruta le» y ouaulaa comedí 
dades se neceaiton, se da eu raódíoo alunller E l jefe 
local del paradero del Urbauo tiene l»lla»e y de las 
condiciones da su alquiler impondrán en Reina I0L 
altes. 2840 Kd-10 8v-l l 
b 20 (Llnua) 
EGIIFICá OCASION. 
parn comprar por la i I de sa valer mueblas su-
periores, prendan de todas clasos, lámp^ia* liras, 
u<n;uv«ir>ii, farolea de cristal y íiiqu- l y adefues do lo 
ca lor Toflo» lo* objeta» tvn^n marcad' H ti * piecio» 
Kn lo que falta de mús se quiere toímlnar la 
R E A L I Z A C I O N , portoner subarrendado el local 
al stñ ir Torregroía, representante de Matías Lópes, 
por cuya rtzóa los que quieran emplear bien au di-
nero acudan pronto á 
LA. Z I L I i . Ohrnpía 53 osqalna CompoRtHa 
"Consulado General de Francia. 
So adviortfi á I m 
qno en la BoUoa do San Joaó, 
Habana núm. 112 so vende ol 
alio de 
á $5 30 oro el pomo núuQ. 1 y á $ 8 50 los 
pomos nums. 2 y 8. 
Y qno tambióa so venden para las in-
yecciones 
de diez V 2 ) eramos en sos estuches con 
accoeorloB y dSa cAnnla . de platino Iridiado 
A íft8 OO oro cada a n a . 
BOTICA DE SAN JOSE 
del Dr. González 
C A L L E D E L A H A B A N A No lia 
0 49o 489 
1 
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